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J .. estas condiciones y  en ésta cíóü doi.coüCej»i sepablicsno y atacáado,|ii^nor. 8aiudándoleen3obai4iilftimmesOBas 
Situación^ Jdzgtiese si estamoi ,̂ eni'^  ̂^^^^btiompo, ála ordeneoióndepftgos, icOlmisiOQes deiós paebloSvéeíiiiiie. 
actitud de imparcialidad y  si ten-.f proteaUí ai pífeeidente. I Ed breva ha de veriflcaMS un; bipiqti.ete
dremos aptittid moral para pedir y  álganas fiases |en BobadÜIa, p&r̂  el que hay ya doacien'
desear q u ed a  idspeGción g 'U bernati'iB f P®3fa la ósatoiia del ltaa insciipeiones en honor del S,r, Bore¿
v a  d é  é s te  .A ^qntam ientp  sqa i?**® Comisión acepta I Romero por sus.trabajos $ú pro del mejora-
r  BaldosM ú£ aho.y hado raSére' imaa ies»- 
■Sínen^ión. ímjSam¿p¡nefldó loa mármofe», 
fábrica más .antigua da Aziá0lúfií¿.,y 
«te mayor expcrtaóóm.
I Recoaaendaíaos al púldkio mo coolundaa 
imsa^Eos artíeuhis patentados cou otras imi- 
la^oaes hechas por ajgrmos fabricantes tos 
jCoaSaa distan mucho en belleza, e«U<la4 f  
Pídanse aUálogos ihastrados.
Rabricacióa de d t ta e ^  oiieÉaityÉl 
•tedra artifibínl y gzan^n.
ténsá,-’ ■minuéí6^:y^;itóVé3Pd'' '̂^pára: 
rógár á la Delégkéíón del Gobierno 
que proceda c o n , todo rigor, sin 
conteriiplaciones y  aténdiendo sólo 
interés y  á la. conyeniencia deal
jd e^ash o , llampéadbLfii^XI
Ese es el camino
Muy bien nos parece y  ha sido de 
nuestro mayor agrado la noticia 
publicada pór toda la prensa, reté
Málaga, que abriga hoy la esperan­
za de que por ese medió, al que 
tanto trabajo ha costado llegar, 
puede_ lograrse la moralidad de la  
administración municipal, porque 
durante tanto tiempo hemos venido 
clamando interpretando los deseos 
de lá opinión.
i%^mi6pda ..... íiaiéQtp de la admiQistradióá muhicipk de
‘'■Rr Rr; RoSiíguéz-líarto» isíira la de sus I Aáteq^^^
«migOB, y se poúé á votación el dícíaaie!|f| Por todo esto la expeet&eióQ que'reina 
con la enmienda de los padillistas. |  éntre lj| gente política es grande.
‘ (Salen del salón diversos señoree ) ’|  Comunicaré cnanto vaya octirriendb en
La votación resulta empatada. |  orden á la política, y mientras tanto queda
Sa vota la urgencia ó no del asunto, y | á sus órdenes su muy afecUísimo. y segu­
ios .‘̂ efiorea ediles se mu stran partidarios |ro  s. q. b. s. m.
‘'lWB̂=n*1aaeeBxrv«ns«1lí̂ ^̂Wie®aB̂^
Los alcaldes de Málaga 
y  la inspección municipal
fente á que la inspección guberna-«-.'ira .í.̂ 1 A __ :__.1.- __ • nnm .Ta«A rtiva del Ayuntamiento de esta capi­
tal, ya á alcanzar hasta el afío 1901,
con objeto de depurar los v ic iosy  u
fprlfíf Eduardo B. España y G&rcí* (con­
iecha a la presente, haya adolecido servador) desdé 1.® de Enero de 1902 has 
nuestra administración municipal, ta fin del «fio.
De ser cierto que la inspección del Ayun­
tamiento va á absrcar desde el periodo de 
1901 á 1906, he aquí la delación de los al­
caldes á quienes alcanza la investigación
de lo primero.
Vueivé á votarse el dictamen con la en­
miende y hay nuevo empate, que decide el 
alcalde con au voto de calidad en contra de 
enmienda.
El Sr. Cslaffit as exjtrsfía de lo ocurrido, 
pues habiendo la Comisión aceptado la en­
mienda, ésta vino á sasíitair al dictamen;
Francisco Cano Luna. 
Antequera, Octubre, Í4 1906.
V E L A D A  A R T ÍS T IC A
res del arte tan notables como los que tari-1 reno, viuda de don José García Santiago, 
moa el gusto de oir el sábado anterior. |  Pasa á la Comisión Jarídica el oficio da, 
Nuestros votos porque la afición corres-1 la contrata de recaudación del Gontigente, 
ponda ^  sus esfuerzos en el grado que me-1 solicitaudo se le daten en cuenta las canti- 
reeeu. > i dades que deben retener los Ayuntamientos
Después hemos de felicitar á las bellas yf por virtud de los embargos que practique, 
eatudiosas jóvenes -que han mostrado d e v ise n  malversados por los claveros, en ten-
maneja elüca©nlé.«,aa4 jyappíiQi()ne8 
lautos.
Y, porúRimo, terminaremos repitiendo 
que la velada faé agradabilísima para los 
asistentes, que seguramente conservarán 
de ella grato recuerdo, y constituyó un se­
ñalado triunfo para las encantadoras alum- 
nas, así como para sus profasorés.
¡¡LO S C O M P R IilD O S !!
________________  ̂ Quedamosenhacemnareseñadelabri-
votando en contra de squélU, se ha v o t a d o l l ^ ^ A ^ ® e f e c t o  la noche del i joso y conveniente, no solo por la eficacia
de lie^aidnria seca  d e  derT ec»  ea e l 
re m e d io  m d« eficAz e o n tr a  l a  m ía 
h e tes .
Este nuevo procedimiento de emplear la 
levadura da cerveza es mucho más venta-
hace í
Don José García Guerrero (liberal flgue- 
lOista) nombrado en 10 de Abril de 1901 y
en contra del último y pregunta qué 
que entonces íesultá aprobado.
El Sr. González Anaya dice que éí 
suyo el primitivo dictamen.
Los Sres. Calaf&t, Estrada y Sánchez- 
Pastor intervienen, y, trna larga y enojosa 
disputa, se levanta la sssíón, sin qué re­
caiga ácaérdo.por habéi d&do las cinco.
'y»*aiS3mw
E ^e acuerdo de la D elclacíón  
del Gobierno, en caso de que, cómo 
Suponemos, sea cierto, está en per-
píritu de nuestro editorial deí día 
12, en que pedíamos que. la inspec
Otra mejora 
en “El Popular,,
Don Gaüléjfmo Rein Avssu (eonservados)a ü a  .i..,».-... j _______
desde 16 de Enero de 1903 hasta 6 de Agos-: constante deseo de corres-
« . a c u u c -  totfé ígafti afio. * iponder al favor que nos dispensan
fecta consonancia con la letra v e s -  Silvestre Fernández déla someyalj^s y  lectores, desde el
DÍritU de n u e s tro  ed ito ria l HpI Septiembre daPui^^S próXimó publicaremos pór la
1903 haista fin del propio año. |  mañana uüa hoja que contenga la
eión a b a r r a r a  n n r  In D®» Augusto Martín Car.ri6n (conserva-íinfofmación telegráfica y  local del
ú í  u e r f o d S i ^ L  d  ̂ « áe|domingo, con el fin de que los lunesdos períodos Ultimos del mando deiAgosto de 1905. fno ca rezcan  n u es tro s  áhonados de
los conservadores y  los liberales,I  Don Ramón Martín Gil (liberal padiliis-lp? nuestros abobados de
y  que en todo caso se extendierait») desde I7 dé Ago8to d e i905á l3  deS8p-|'^
hasta la época en que fuera posible itietafaTo dei mismo año, 1 : 3 ^ ^  reforma,^que representa un
exigir responsabilidades á los al-1 Boa Diego Salcedo Darán (liberal
caldes conceiales v  funrinnarin<5̂  roiat») iatasino ai cssar e! anterior y nom- nada ioS actuales precios de SUS
Que e stu v ie ran  h o v  en an titn d  ‘i® orden 6n 22 da Octubre de cripción al periódico. E s una mejoque estuvieran noy en aptitud GefiQQg Hacemos .sólo en beneficio
mese». del público V de los suscfiptores y
Don Juan déla Báraena Gómez (liberal Iigctores de E l Popular. 
padmists) q u r  ocató, nombrado da real|  Para primero de año confeccio 
°^v . Uñaremos el periódico con tipos de
b J . f í g ¿ « i ? i 6) i,orb“ L V ,L M o d ¡  nuevos, para cuyo .efecto yai 
Eneyo del corriente sfio y que actualmente la fundición á una
sigue dseampéñftudo ei cargo. .  ,  importante casa extranjera. i
Durante este periodo de- 1901 á 1906 ha í Nos proponemos no omitir medio! 
habido varios alcaldes iníerinos de k s  in- para que E l Popular corresponda 
dicadas fr&ceiones políticas. - al creciente favor con que el púbü
, co le distingue.
responder á los cargos que pudiera! 
hacérseles.
Las razones y  argumentos que 
alegábamos en favor de este crite 
rio nuestro no podían ser más jus­
tas y  atendibles, ni más imparcial- 
mente inspiradas en un espíritu de 
neutralidad.
Conocida nuestra posición en la 
prensa lócala la campaña que hemos 
venido sosteniendo contra las dife­
rentes administraciones del Ayun­
tamiento y  la preferencia que he Ayuntamiento
es último en él domicilio de nuestros
|diatingaid08 amigos los señores de Santa- 
I Olalla, y vemos ahora á cumplir el ofreci- 
 ̂miento, ya qué no pudimos verificarlo ayer, 
en razónálos apremios naturales del núme­
ro del máriés.en el que,por virtud’de la léy 
del desoán^ú dominical, se aglomera la in­
formación de dos dias.
A la expléndida fiesta concurrieron las 
bellas señoritas de Salvat, Cívico, Martínez, 
Fuentes Andrade, Muñoz, Santaolalla y 
Borasteros y las respetables señoras de Lo­
mas, Acosla.de la Incéra (Rosario), Saivat, 
Fuentes Andrade, Cívico, Martínez y Santa- 
Olalla.
El serió fuerte estaba representado por 
los señores don Franeisco Víllarejo é hijo, 
don Antonio Villar/ Uíbsoo, don Antonio 
Borasteros, don Fermín Pérez, don Joaquín 
Bueno, don José Lomas, D. Leopoldo Igua­
lad», don Antoci^ Vílchez, don José Cívi­
co, don Fermín Cjknseco, don Rafael Pino, 
don Emilio Pad|ah don Germán López, don 
José de Navas Rifnirez y don Enrique dei 
Pino.
Luego de colocaclOB los asistentes en for­
ma de oir y ver cómodamente, anuncióse 
que iba á empezar el acto.
Acompañada «I piano por el Sr. Santa- 
olalla cantó la Srta. Martínez, de modo ad­
mirable, la romanza de Tosca, dejando en el 
auditorio su labor aitietica, gratísima im- 
praaíón.
Con gran sflasción y expreeiviamo cantó 
después la Srta, Bosraateros, también acom- 
p? ñíida ftl piano por el Sr. SantaoJalls, el 
aria de Gioconda,moduIand[ú exquisitamen­
te el joBsso del» hermoss obra de Ponchieli.
Segaidamente la señorita Cívico nos hizo 
oiff ei aria de tiple del psimer acto de 11 íro- 
vatore.
Su voz extensa, voluminosa y de agreda- 
ble timbre, emitida con facilidad extraordi­
naria, acertó á expresar los arrebatos pa­
sionales de la enamorada Eleonora.
que peodnee en pl paciente la mayor oantí 
aad del medicamento en menor volumen, 
Bino también por la facilidad da tomarlo, 
qne evita todo mal labor.
De renta en las principales farmacias 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos. 
Málaga.
Diputación provincial
T « ? e « ra  ««Bsldn
Btjo la presidencia de don Rafael Rome­
ro Aguado 86 reunió ayer la Diputación 
Provincial, para celebrar la tercera sesión 
del último período semestral.
Assistleron los diputados Sres. León y 
Serralvo, Rivera Valentín, Ortiz Quiñones, 
Eloy García,Gutiérrez Bueno, Medina Millán,
_adpel premlode ̂ branza. 
La Corporáblén acordó remhií'á’ lá con­
trata del Contingente la certificación do 
bienes amillarados á concejales dal Ayun­
tamiento de Sedella, declarados respcn.«a- 
bles por débitos de Contingente de 1905, y 
recordar, con spercibimiento de multa.á los 
alcaldes de Cártama, Gaaabermeja y Villa- 
nueva del Rosario que remítan las certifi­
caciones que se les tipnen reclamadas.
Aprobóse el informe relativo á la releva­
ción de pago de eatancÍAs y formación da 
expediente de reclusión definitiva del de­
mente Rafael Sánchez Toboso.
Fueron aprobadas las cuentas de la Hi­
juela de Expósitos de Ronda, de Septiem­
bre; cárcel del partido de Coín, de Abril, 
Mayo, Junio y Julioj del de Vélez, de Agos­
to y Septiembre últimos,y de las obras rea­
lizadas en la Escnelá de la Casa de Miseri­
cordia.
Declaró la Diputación quedar enterada 
de los oficios del Sr. Visitador de la Gasa 
Expósitos participando la inversión dada á 
las 258,23 pesetas legadas por la testamen­
taría de don Joaquín Bueno,y del que lo es 
del Hospital anunclándo haberse hecho 
cargo de sn destino el médico don Zoilo Ze- 
nón Zilsbardo, terminada su licencia.
Y por último acordóse trasladar á Conta­
duría, para que informe á la mayor nrgen- 
cis, el oficio del arrendatario de contribu­
ciones interesando ei pago de lo qne adeuda 
el colono que faé del cortijo de San Juan,
guéz, Gaffaiena Lombardo, Mosceso Martí­
nez, Martos Pérez, Alvarez Net, Ordóñez 
Palacios y Gofiía Zí.labaréo.
Ei secretario, Sr. Guerrero Guerrero, dió 
lectura ai acta dé la sesión anterior, siendo 
aprobada.
Seguidamente leyéronse varias comuni­
caciones da distintos particulares, quedan­
do enterados los señores diputados, ypa-f 
sando algunas de ellas á las comisiones 
respectivas.
Abierta discusión sobre el dictámen del
La sesión terminó á las cinco y media.
INFGRMACION MILITAR
FLUIA ¥ ISFA0A
Para Malilla han salido 350 soldados de 
,yp®"| Infantería y Artillería ai objeto de incorpe- 
raise á ana Regimientos.
—Hoy regresarán las fuerzsis que salie-
If”?
mos dado en este punto concreto á
los asuntos de interés local, s o b re |hA DISCUSION DE LOS PRESUPUESTOS 
todo apasionamiento de ideas y  d e l Bjjo ia prasideneia dei Sr. Delgado Ló- 
partidos, nadie podrá sospechar, |psz, continuó ayer Ja discusión de ios pre- 
con legítimo fundamento, que pro-lsapuestos, asistiéndo lo« Sres. Torres
curamos acumular cargos y  censu-i  Roy bón, Calafet, Gómez Cotta, Sánchea-
ras sobre determinadas personas ó|P&*tor,_ Laque viiiaib»j de la Bárcens, E«-
I £1 chocolate puiverizado
’ @ 1 0 1 . 0  X X
que laúta fama vien« obteniendo, se expen­
de en L^guoiii&s, 72, álm&cen de Ultrama­
rinos de don Diego Gsmpoo, y para comodi­
dad del público ti«ne eucursal en calle Mar- 
qués de Larios, 3, «Las Madrileñas».
fracciones monárquicas de las que 
han Ínter venido directamente en la 
administración municipal.
En lo qüe respecta á esto ni pre­
ferimos á los conservadores más 
que á los liberales, ni á éstos más 
que á aquéllos. Lo mismo exacta ; 
mente nos sucede con las personas; 
igual nos da que los concejales ha­
yan sido-unos ú otros ó que los al­
caldes se hayan llamado García 
Guerrero, España, Rein, Fernán­
dez de la Somera, Martín Carrión, 
Martín Gil, Bárcena ó Delgado Ló­
pez; lo que nos ha importado é in
El lyuntamiento sospenso
trñda. Punce de León, Lpmss, Ruiz Gutié­
rrez, Viñas,NaraBjf>VAÍit'jo,Lara Panyagus,
Serrano Ruano, Eucina, Rodríguez Guerre­
ro, Fresneda Alfalle, Rivero Ruiz, Souvi- 
róa Rubio, Sáenz Séenz, Revuelto Vera,
González Anaya, MasaCuenc», Rodríguez V _  _,
Martos, Sepúlveda Bogélla, Martínez Gar-1 B x p a e ts to lé n  p o lU ts a  
cía, Bfiiles Domínguez, García Sóuvirón, " Sr. Director de El Popular
Peñas Sánchez y Falguéras. Muy diatinguido y respetado amigo raio:
Abierta la sesión, el Sr. Delgado López Cumplo la promesa derivada de mi teiegra- 
saloda si cabildo con frases de cortesía y ma dando cuenta de los últimos sucesos 
cariño, ó ál menos sel lo créemos, porque traacendentales y que ejercen grande in- 
el presidente emite su voz en tono tan bajo fluencia en la vida administrativa y política 
que apenan si.logramos oirle. de esta ciudad. Aunque recién llegado y
El Sr. Turres Roybón devuelve al señor falto, por consiguiente, del conocimiento 
Delgado López su saludo, exacto y cabal de las luchas políticas, mi
Cumplidas las reglas de. urbanidad, el deseo de informar ampliamente á ese perió­
dico, hama obligado á adquirir toda clase 
sionaion las eleccionés efectuadas én tiem- de datos y antecedentes para poder enjui- 
pn del Sr. Martín GU y que resultan ser de ciar con acierto relativo y hacer apreclacío- 
1.800 pesetas. hes, desligadas en absoluto de toda pasión
Hablan, defendiendo sus puntos de vis- y limitadas al hecho concreto, 
t», los Sres. Sánchez-Pastor, Calafat, Raíz El pueblo de Antequíra, bejó el pfso ia- 
Gutiérrez y Naraejo. soportable de una adminietracíón muníci-
Una vez que dichos señores concluyen, pal desordenada y funesta, ha tenido una 
se pone á votación la enmienda de lo* se- vida social insostenible y difícil y ha forma- 
ñores Sánchez-Pastor y Ponce, que fija la lado las protestas más acerbas contra los 
cantidad en 2.000 pesetas, siendo des- hechos anómalos, contra las arbltraríeda- 
ech&da. f des adminiatrativ^s, contra ios efectos de
A continuación vétase la del Sr. Narsn- Vn caciquismo extremo, que vinculara el
teresado siempre en estos asuntos|Secretario lee la nota de ios gastos que oca­
de la administración del Ayunta­
miento, y  lo qué nos importa é 
interesa ahora, es que la verdád 
d é la  gestión d e ’unos y  otros res­
plandezca, que se pongan en cla­
ro las anomalías, las deficiencias, 
los vicios, las ilegalidades y  las in­
moralidades que hayan podido co­
meterse, que se exijan á todos y  á 
cada uno délos que resulten con
méritos para ello las debidas V co-5,,  ̂ .rresoondipnfp<; rpiínnnsahiHdadpe v 5 J®* T»® taaihién es deseched*. podas y la cutoridisd ea personas invaria-
a u e  T A v u n ta ^ ^ ^ ^  E .u  p,opo.ioi6a 1.  «in>a de ble. en el l.ae.cu«o demempo.
L sD u é sd e e s ta ^ n sD e rtió n v d e sn s í® -™ ® '’ ®’’*’- '" -  t Po> «He bey doe pwlMor, do. toedone.uespues a c  esia inspección y  ue SUS I ai llega? aquí se promueve un incidente, en los momentos actuales que se disputan
naturales, lógicas y  JU ^as COnse-|po,r g^tender la presidencia y 1» Comisión la supremacía. Lz un», representación ge- 
CUencias, quede en condiciones desque desechadas amben enmiendas quedan nuina, á Juzgar por el sentir del pueblo, de 
ser para la población loque todos Ípso/uefo aprobsdes las cifras da la Comí- ke aspifacioces Lniversales, que quiere 
tenemos ql derecho á pedir: unalslóu.óponiéníioseá esto los Sres. Calafat d»r expansiónen el orden práctico á sus 
Corporación administrativa orde-\y  ®̂ ®®hez P&etor. ideas radicales y deiuocráücss y que per­
nada útil y  moral cual lo requíe- t El Sr. Delgado López ecits el incidente sigue como fia el aaneamigeto, is, pudflcx- 
rf»n v ln re r lf lin u n  lncin>í»rpc#b(svl5i<í!PF»kndo ó votación el dictamen. : ción del emblanie admiükiríüiiro, vícisdo
ní»rfííidadp«i la InralidaH rmp^ (Botrsn en el salón los Sres. Kránel y ' por una política funfe»ts.; íaotra, represen- necesiuaaes ae la locaiiaau, q u s , Smítez Gutiérrez.) r í&áa por loa ítatí.yuoa íxn. gustes de la nolí-
uU rante tantos años no ha üechoj PíejdeBla votación ios psdillietss y re-¡tica autequersû i qué banRbandocado ha- 
otra cosa que lamentarse y  condo-^pubUcanos por el voto dei alcalde. ¿ce poco ei pousr y i& dkrceióu de los aaun-
lerse de la fa lta  de un Ayuntamien* i Se pasa ai art. 9.®, pues el 8.* quedó ayer tos públicos
to atento sólo á las conveniencias ̂ aprobado, cuyo artículo, el primero, «Re- I Haca poso la inspfcióa municipal decre- 
generales de la ciudad. |gí»tro flsesi», asciende á la suma de 1.500 ló, á virtud del resultado que ofrecieran las
A  nosotros el resultado de la i n s - misma que hay consignada tn  investi§f.eiomis hrach$8 po.f ]r auíoridad su-
los ni te m o ? i le  ntnguna lo,-, d .lieg .i..y  obieJé,.io.e a.í
tfido para ejercer el cargo.
Considera que medios de sobra tiene la 
Finalizó la primera parte con el rondó de |  Diputación para probar con- documentos la 
Lucia, á cargo de la ssflosit» Salvat, que, |  mayor edad del diputado eipeto, Sr. Clave- 
antes por 8u belleza, y luego por sus facal-|ro, que ya ha ejercido un cargo que no pue- 
tadós,'triunfó decisivamente, venciendo to-Ida desempeñarse sin tener la edad nese- 
dos los «obstáculos, á pesar de los grandes I saria.
requiaitóB de flexibilidad, extensión y tito-i Hace notar que el art. 29 de la Constitu
ilo», don Antonio Clavero Ruiz, que quedó ? «
sobra la meas, con.«ume el primer tur.'üo ei I ~ pssr*® b o y
Sr. Ordoñez Polaeios, matiiiesíando que e i | Boibón.
díeSátaen es pardal é injusto. I y provieiones: Capitán de Boy-
DJeeque al presentar sn candidatura ^
Sr. Clavero, foé admitido por todos, obtd-l Cuartel: Extremadura, Gapxtéu, D. Eási- 
niendo electa sin la más leve protesta. Giréis; Barbón, otro, D. José Moreno.
Agrega que la Comisióii de actas íoIoI t, 
por Roapeoha de que no haya cumplido los! Atóente Lamera; Borbon, otro, D. Juan 
26 años el Sr. Clavero, lo declara incapaci-f^^*^*®'
Chocolates de El «Globo»
22 Ptaea de los Moros 22 
No buBCKi esta acreditada marca más
__  _____ _ _ ___ „ - fitt® ®tt ®1 ®«tablecimianto indicado, pues 80-
breque necesita la voz par® decis^siá tro-1 ción dice que podrá ser elegido diputado ' vende su fabricante á 6 y 8 reales li- 
piezo aquellas melodías que en su ml«ma i todo individuo español que sea mayor de '**̂ ®*
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Basilio León; Borbón, otro, don Joaé 
Cantero.
iimpueato»», para cuyas atenciones s» p re -- do dictamen fivorable á dicha medida de
vén galo  que viniere siempre será? g- îpueetúan 25.350 pesetas, 6 sean 8.500 
para nosotros motivo de satisfac- |más que en el dei afío que cursa, 
ción; si no resultan cargos ni rés-| Preséntanse dos enmiendas, una del sé- 
ponsabilidades para nadie, nos ale* |ñor Martínez y otra del Sr. Gómez Cotta. 
graremos por los interesados, por) Ua primera pide la supresión de dos pla­
que no nos place el mal ageno; 
resultan responsabilidades y  culpas).—  • -• ^  .ífat, impugnándola el Sr. Sánchez-Psstop,
rigor, que postcriormsnte (hace unos tres 
disft) ha sido aprobado por el ministro de 
la Gobernación, dictáudose na real decreto
sencillez encierran las mayores diñculta- 
des.
La feliz intérprete supo traducir sin es-! 
fuerzo ni viciencis, la fuma poética y el 
suave estilo de la infurtunada amante de 
ÉdgardQ.
El descanso faé aprovechado por Icp due­
ños de Is casa para pbse’quiár é sus invita­
dos,atenta y expléádtd^meníejcon pastas y 
dulces, vinos y licores.
Reanudado el acto, un sexteto form&do 
pos notables profesores de la orquesta dé 
Málaga ejecutó con mucha precisión y sjus- 
te la sinfonía de BaymÓn.
Con expléndida voz, cuyo timbre se her­
mosea al pasar al registro agudo, interpre­
tó la señorita Cívico la romanza de La 
Hebrea.
La señorita Martínez cantó la romanza 
dé Aída, Bitorna vincitore, cen gran juste- 
za y séntimiento.
Nuevamente nos electrizó con sus gor­
jeos y agudieimas notas picadas la seño­
rita Salvat, cantando el vals dé JDinorah.
£1 vals de Arditi, Extasis, faé dicho con 
mucha soltuya y agilidad por la señorita 
Cívico.
Con sugestiva dulzura y entonación irre­
prochable, que acentuó inteligentamente, 
cantó la señorita Borasteros el Ario de las
Por c&da 10 libaas regala una participa­
ción de uno pesefo para la Lotería de Navi­
dad.
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Noticias locales
edad, no señalando el número de años.
Termina interesando ee desestime el in- f 
forme.  ̂ -
El Sí. León y Serralvo presenta un certi-! 
fleado del secretario deíá Diputación, acre-1 
ditando la fecha en que entró en quintas! 
el Sí. Clavero Ruiz.
Del® lectura de dicho documento resulta 
qneelSrl Clavero no había cumplido los 
25 años cuando faé elegido diputado.
Refuta los. argumentos del Sr. Oidóñez,'  París á la risía . . 
manifestando ^que b» querido involucrar Londres á la visin . 
los derecho» civiles del ciudadano con los Hambuego i  la vista. 
pOlíiicOS, I
Pfoclatoa que la Comisión da actas ha ■ Parí» 4 la vista „ . 
obrado dentro de la más éxtriota justicia, ¿Londres á la vista* , 
ateniéndose en todo á lo legislado sobre el | Hamburgo á la vista, 
asunto.
CstmKíl!»» df» M ál« g »  
Día 15 DE Octubre
de 8 90 á
16
9.25 
de 27 43 á 27.45 
de 1.335 á 1.337
de 8.80 á 9.10 
de 27.40 á 27.46 
de 1.330 4 1.332
.. ..1 O r̂ t . r O o n e ls y lo s o o m e ro l* !» * .—Else- ̂ Dice que el Sr. Clavero es muy digno de^ñ« p,íe« ha recibido del ministro de Esta- 
ocupar un escaño en la Diputación provin- ido ei siguiente telegrama:
-ifl ’i**?*̂ !*̂  ̂* “ u ** \ P'e£iiíe»te de la Asociación Gremiai
señalada por la Ley, Jfe*alta incapacitado ¿¿e Cííaiíores-Expostadores de vinos,—Má- 
para ello. ílaga.
* Agradeciendo sinceramente benévolas 
“ ^^Goítaciones, y haca lo ' manifestaciones de esa Asoelación,me com- 
*** rrfku j  ^ Serralvo. f plazco en manifestarle que al Gobierno, co-
Vk w l í  ***̂ *̂ *̂  «s »e Pieocupa de la necesidadValentín, aprobándose seguidamente el ̂  de concertar nueves tratado» mercantiles,
- \ procurando armonizar intereses nacionales
. León y Serralvo se y vencer dlfisultadas qae se presentan para 
- - A Lto.poi él ps'éBenta-> éxito Qoe deaeaii.—GfiiZWrt#
que creíamos encontrarmos anta una tiple| do al expediente electoral, y recurrir en | R au n íó n .-M añ an a  ju e v e s  4 las ocho
dictamen.
A propuesta del Sr.
peritidma, avezada de años 4 pisar los es-Iqneja al presidente de la Audiencia por la > y media de la noche celebrará sesión la
cenarlos. |  conducta que ha seguido el juez municipal junta Directiva dtl Fomento Com<»FH»i
En la cavatina de II barUtre di Siviglia, I de Ronda uegándoas á remitir las certifica- \ hispMC-mamquí Comercial
la ópera maestra del gran Rossini, á pspar fe iones podidas por la Diputación para Ba-| En dicha reunión, probablemente actrs 
de qae .6  0 empl.6 ea com- be. U edad del Sr. Claaero Hale. ,.,4  d ., n„„b“am lL o draTaTmWra^^^^^
ponerla el inspirado Cisne de Pesaron tuvoi Aprobáronse los informe» de la Gomkióa 1 referido Centro que visitará en brevoTán- 
ocasión la señorita Salvat de mostrar lalde Hacienda sobre aolicxtades de los pr&c-̂  ger, CóaU y o tío* puertos de M arróos
qniá.üdonos i ticantes de las Casas Central de ExDóaíto*  ̂í*/\n a) fl rt ííi:» fnvTVKiTiír * ■ ■ *
con multitud <ié Ticsdillos, cromatiess
ductilidad de su g^ganta^ e las asas e tral e p sit s > co  oí fia de fomentar Us relacionreomer-
y |y A e^ jise íico rá ia , interesando aumento de^ ckTes entre dichas plazas y k  nuestra! ^
Igual acuerdo adobóse sobre los dielá-itre alguno* soeks de la CámaTa^de Comef
otros primoses.
A petición de ios coneursentes interpretó]
la señorita Borasteros, cou exquisita gre-|manes de ia miema Comisión recaidoa <»n'do ae celta la 
cia ,e iva lsd e ArdiüII6«c¿o.. = las soUcituáes .de doña Dolores Darán S>.- Íacíón !n
T el sexteto puap fia á la velada ejecu-llas y médicos dei Hospital,que intejesau se prindpsl  ̂ Alameda
t&ndocpn mtfcho acierto los báilfibles de|les abonen cuaííianios, y oficio d elad irec-f Ea c&so cíe realizarse ti  
Coppelia, que, según récordarmos. eslánf tora déla Escuela Normal. *d r ía n U m b ié L T d ^
considerados, desde que fueron estrenados! Tambiénf^^ el dictámen de la|cáU a CámaL Agrícoll; el F om ^nS^SZlt
d« ..Mupaaato pro™ a‘ ¿fdT l907. ctalhUp.ao-ma«o,uí ,  .Ijuno ot™ corpo-
Acordóse continuara «obre ia me*a el in -; «P®Fius.l®s».-Con r.f.reacia
forme recaído en el cuedionaiio de la pe- al sualto que pubfieamo» &yñr por una üo- 
nencia de señores presidente» ¿e diputa-; ticia recibía de Campillos, á icL áo  que el 
done», relativo á asuntos que interesan con cuatro individuos ro b ó ^ H Í
i cortijo de Rejano, término de Sierra de Y¿-
cuya
I en el que ae ordena sean procesados los 
[conctjaleB, y que se exijan responsabilida- 
!des al S^icretario, al Contador y al Alcalde 
(con arreglo á los artículos corxespondien- 
I tes de la Ley Municipal.
Coincidiendo 1» publicación de dicho real
en la Academia Nacional de Música de Pa 
ría el 25 de Mayo de 1870, como uno de los 
mejores que ha producido la eicuela fran­
cesa.
A toút aeigneur, tout honnem"; para nues­
tros distiaguídos amigos D * Enriqueta de 
la locera y D. Eduardo Santaolalla, profe- 
I soree de tan aventajadas alumnas, han de
ser nuestros primeros aplausos, nuestra 
más entusiasta enhorabuena y nuestra gra- 
l'titud por su cortés iuvitación para que 
asistiéTamos al acto. Adnana é interesando sa separación 
Al tenaz empeño que amboa han paesto| evitar mayores psíjaicios.
en la plausible obra dfi crear r  desenvolrerl 
8u' áf decreto coa ia Ueg»d¡A 4 Anieqaeva de ctonf k  Aw-iemia lírica, ¡asUlada'hoyen
las provinciss.
traslado á la G ^íaión r6s- iguas,ana cantidad al cobrador de coctribu- 
®̂1 Dalegsdo de; clones Sr. Morales, hemos de aelarair meior 
Hacienda dando conocimiento de despei-]informados,qae el Pernales ni solo ni acom 
teeto. oea,.¡do. ea iO. tajado, dal adiado' p .ii.4„ h . llagado á aotrar on I .  p r Ó S i
par®, de Máisgs, el hecho de referencia ocurrió 
í en la d« Sevilla y sólo se redujo
to sirve de ejemplo y  de lección pa
ra en lo sucesivo,
.TOiro.1 A t o  « t i » .  o » « i ^ j K « w c ^  tofo.-: í w i ü i i a *  s ’ a  í
I Javier B om  Romero, caudidalo á diputado I Hade Madre de Dios. uúm. í ’I daplkaáo,|no¿ cápíuioa dei píéauDU6í i o ^ b I . ' - k r ‘‘ '  ̂ i-ria-rlo. «a’.iida,» qve
Vuelvo á defender 13 enmienda el señor|á Cortes por el distrito^ el pueblo ha orga-j principal, para la enseñanza del &eW canto, |  Faé aprobado el dictámen sobre pensión bínáiáo,Ta*yaV»ta*^^^^ Ta* guwdlr^i il
I Calafat, rechazando, de peso, una aprecia-jnizado esta tarde una manifestación en sai se debe que Málaga cuente con cultivado-[solicitada por doña Josefa déla Rosa Mo- acUvaménte *
wm.
y
D O S  E D l C I O H S a  D l i t R I A S S S L  S T o p u l e u c
Miércoles 17 dé Octubre de 1906
AVISO A LAS SEÍiORAS
tan buenos resultados da para quitar el salpullido y manchas
El poderoso antisepüco “““ E¡tablecimientos de La Estrella. Plata Meneses y Don
del cutis evitando las erupciones 6 arrugas se MAT.AftA
A. Marmoleio.—PARA. PEDIDOS DROftüEBlA UNIVERSAL.—MALAtrA.
C e r v e c e r í a  y  C a f é
d e  M a n u e l  R o m á n
(twies d9 Vda. de Poncey 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio eimerado á medio re&i haata las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á  25 céntimos.
Se sirve egcíla «rica Cerveza Pilseser» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
W i m i á i f i  i i  l§s s i n
-'at. KUIZ de A Z A m jí  LAHAM '
tafite,ARQUES DK GUADIARO afisa.;* 
' (Tswvea^ de Ale«itó«s y Beítta»)
SE  ALQ UILAN
doe espaciosos almacenes en calle de Al- 
dtíjele (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
«errín de corcbo; calle de Martiaez de Agui­
la? (antes Marqués) núm. 17.
Laa de platino brillo color de 40 cts. á 25 
Las de platino iluminadas de 35 cts. á 20 
Las do platino negras id. de 25 qís. á 15 
Copias de cuadros de Murillo, Rubens, 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colorea de 50 ot. á 10 
, » » » negro » 10 vá 5
Albnmff privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESOAROH A FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. los. 100 
gramos.
Postales en color para forros do som­
breros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
VENTA A ESTOS FREOIOS EN
Calle Nueva nüm. 1, Oamiserla. 
Calle Larios núm. 6, Papelería, 
Calle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Constitución, Estanco. 
Calle Granada, 84 y 36, Quincalla, 
lado de la Botica.




Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Compañía, 40, piso primero. v
No es establecimiento y sí
PISO PARTICULAR
E S K U m i l I E  D IJ O
Pjrer^araloíia para toda» las carscra» 
de Artea, Óftcioa é Industiia» 
DIRIGIDA POR
I), Antonio Euiz Jiménez
Horas da clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 4& (hoy Cánovas del
Ida por éste á propuesta del Sr. Ghsnet», 
p cumpliendo deberes de cortesía, y que re- 
5 vela la más perfecta corrección en el noble 
I proceder de ambo» abogados.
I E n f« i? m » .-S e  encuentra enférmala 
I señora doña Maris Teres*. Gano, abuela de I nuestro estimado cómpafieso en la pieDsa 
don Ricardo Ceballos.
Deseamos á la paciente pronto y tqtal 
jreatablecimiento. .
¡D s f u n e id n .—Ha fallecido en Ouadix la señora doña Patrocinio Soler Rniz, ma­dre de nuestro particular amigo el abogado flacal de la Audiencia de Málaga, señor don 
f José Porcel.
Tamo é éste,como á la demás ifligida í&-
C A D E R A S
d e  p in o  4 e iN o r te  d e -t '»-
- y ' A m érloe  % ^  ̂
■ pAlfA CONSTRUCCION Y TAIIIpT ’
»MPLÉT0SllRTID0EH?lGliS,lá0IiESTTlBL0||lSS
i FJlBBIOA de ASEIUM#  ̂ V
J  VENTAS AL P01| MAYOR Y MENOR
Sobrinos de J, Herrera Faiardá
CASTELAR. 6-mALAQA |
B ar P a r is ién
®®®****®̂ i miliar enviamos la expreaión de nuestro 
I sentimiento.
MURO Y SAENZ
E l  d o l o r  d e  m u e l a s  i B o o ie d a d  E o lie g ii? « y .~ íln  la no-
por fuerte que sea, desaparece infalible-1 che d^  donilngo último üe veiiñcó cata
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
culta Sociedad una agradable velada, po 
niéndose en escena la chistosa comedia en 
Precio deí tubo,'UNA PfisETA e i todas U  acto La Casa de campo j  el precioso 
las faimacias y droguerías. 5 diálogo de los hermanos Quintero, Laea
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones^ Itor». ,
q»ft han aparecido 1 |  En el desempeño de dicha obra tomaron
Al por mavor, pídase al Laboratorio Qaí-^parte la» «eñoritae Gambeto y Arroyo y los 
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, j señores Toboso, Díaz y Benitez, los cuales 
en Jerez de la Frontera. ; | fueron muy aplaudidos por la cbncurien-
------------------------- -̂--- - -- ------------ - I
, P ro ftliQ i? .—Ha regresado da Gibral«| v i s ja r o s i .—En los,hoteles de esta ca­
tar, doúde marchó para asuntos partícula-1 piiai *e hospedaron ayér loa Bigpientes 
»é», él ilustrado profesor auxlli»» de «eta. ^[gjg,j08;
Eecuéla Supeiior da Comercio, D. Ricardo j Don Manuel MoUlla, don Francisco Se. 
Ho^tgüon Balestrino. frreno, don Birtolomé Díaz, don Antonio
C?»Jnd« SoQOffPO.—Ha quedado cons- Rodríguez ó hijo, don Arturo Ríos, don
FA brlesnatcH  d «  A le o lio l V iaie(i|
Venden con todo» los derechos pagados,¡ 
Gloria de 07® á 34 pesetas. Desnaturaliaádo 
áe 96" á 17 ptas. la arroba de 16 2¡3 litros. 
Loa vinos de »u esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17» á 6,50 ptas. De 
1903 á 6, De 1904 á 6 3¡4 y 1905 á 5  1¡2. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precio# 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. 
TAMBIEN dernos calle Somera 8
y 6 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elSTída por motos eléctrico,
KB«rIt05?fo; Ala*tt»dw, »1___ ^
M E V E m A
MARQUES Dg LARIOS, S 
Granizados de chaf&a «veiuna y limón. 
Rica hofch&ta de chufa, hecha por, un, 
antiguo maestro nevero valenciano contra-1 
tado al efecto.—Exquleitoa refreBcos valen-j 
jcianos con toda ciase de jarabe», |
i Sabrosos y estpeoiale» sivudvrichs á 15 y j 
; 20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á | 
I precio» sumamente deaconocidos.I Chocolate con tostada 45 céntimo».
Café de Puerto Rico, con leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral do la acreditada matea Cruz del Campo, 
dé 8evi.Ua 15 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio: 
litro 30 cts. '■
Depósito de nieve, i  precios de fábri»» 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8, MARQUES DE LABIOS, 3
COMPAÑIA INGLESA
MARITIMOSDE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y 
Flii&clB<dl& ctn jiS S i
Capital d e s e m h S Í * ® * ? '’ '? } J  o s a  9 0 0
Fondo de reserva ............................... ..... . . • _____
T o ta l  d o  g a ro n tlo a i 2 S .5 8 S .9 0 0
25 880.000 Siniestros pagados, ptas. 269.020,450
Cario» García, don Eñsique Nido, don Ra­
món Checa, clon José Qaveía Vord&z, don 
José
tRuicía 1» Cija de Socorro del Cuerpo de 
farmaeéaticoa titulare», habiéndo aprobado 
el gobierao ios corieepoñdienteo estatutos
y síiglamentcs. j y don Eusshio de Cosío.
Bttoe]craid& b s n é f lB a .—ElDomin-| «F l CognasLO GoiaxAlotB
go 28 del presente mes se verificará un gran ' de Jerez, dsbén probarlo los Inteligente» j 
íeaiival á beneficio tía la Sociedad Píotecto-i personas de buen guato.
e niños da Pecho «Gota de Leche.» Di-1 C3so?m ®S ®»4<53KSi»Lg® á lnt6stiii&» el 
cho festival constará de dos partes. Ea la | Ssfesiaoal áe 8ái» á§ florlea.
B ítra tjor completo las 
arrugas del rortro, das- 
truye los granos, barrí 
Uor, pacas, manchas etc. ote. Panto» de 
V, . 1—  — X TTi u ’ aventa: Antonio Mirmolejo, caile de GranaC r̂&pííto, don Etu&ffdo Ví̂ iíDUCufiy, y Dipogû r̂ía Modelo, calió d0 Torrijps-
" "Repreaetitanta en Málsgá D. Gaspar Home­
ro Oampilló, Carmelitas 17 pral
Interesante á los RepatriaÉs
B.ta eontr. la pérdida da alcalleres
■ i ° t . r c t a i a c a e i 6 n  de las vlvleadas destruidap p W  moead.o.
.vyaü)u¿EawaL:.*ĵ>uacaEacgSMDerq
C a f é  y  S S e s t a - u - r a i a t
' L.A X.OBA i
OrOSÉ M A H Q Ü F Z  C A L IZ
Plaza de la Constitución. r~ MALAGA l
Oabierto d« dos pesetas hasta las oinao 
d® la tarda.—De tres pes.eta» en adelanto a 
todas hora».-A diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación an al plato del día.® 
—Vinos de las mejore* m%rca® ®pno8idas y 
primitivo solera de Montilía.
Intrada poroaíied® San Telmo (Patio 
de la Parra.)
: S a m s á & ! m a a 3 ? B i x s j - A E A » r ^ B O T O  
Fórmulas especiales p a r »  toda olas»*de cultivos
, deposito en lALftGA: -fisfarídas, 23
Duéceión: GRANADA, Alhó^^^  ̂ 7  13
Dempro “ Cabrestante,, en
bnén estado. — Joaquín Crespo. ‘ '
Se desea coiaprar
Cuerpo de Estado Mayor que entiende en 
el estudio de lás defensas de la» ría» ga-
primera se correrán cintas por distinguidos | 
jovenes de esta localidad y en la segunda I 
se lidiarán cuatro hermosos becerro», los | 
cuales morirán á manos de los jóvenes don|
Luis Gil da Monte y don Emilio Rebonl y |
Gracia, I
La nave de los toriles será pedida por el | fracturas de huesos,, las distor-
coBocido joven don Francisco Segovxa Sa- f ̂ y  uxaciones sé curan en la
. -j mitad 6 tercera p&ne del tiempo que de




Habiendo sido pronogadp el plazo con-1 bsÉ U IO O -O IK ü JA N O
cedido para que los indivídnois que presta-» Especialicta en enfermedades de la m»
un estante biblioteca.^
En esta A dm inistración informaran.
Para perfumar la boca 
existe un medio tan sólo, 
y que en lo aublime toca 
¿Cuál es? El LICOR DEL POLO.
iaz&F
L. Club. taHFlffiO -~rü m uu«xxiu«uí ux necesitaría e ple m » u s
provincia ha sido firmado el re -• Sue®»». cienlífleamen-
RlmentS^e la sociedad Club laurtno, con» « apUeados. Gabinete de J o í g «  M . L Iu - 
% H  r *  aficionados ai arle de  ̂ Alameda Hermosa, 1, pral.
El «alón da dicha BOoiedsd,establecido enf V in o »  d o  
la calle de Santa María núm. 4, se inaugu- finas. Casa establecida des-
José Sureda éhijo» callé Stra- 
P ia to » .—fioy en el tren de la mañana esquina de Larios. tt* •«
«aldrá para Madrid el laureado pintor ma- | . P «p * l® »  P « íp«  , ® ^
Isgueño y apreciable amigo nuestro, eiislencias á precio» do fa^ioa en le»
Joaquín Capulino Jáureguí. . | almacenes de La Papelera Española, Stra-
Le deseamos feliz vis je. i
_  ,  , ,  A í 1, -i 1 Se facilitan muestras.S fo fu u o ió n .—Ayer falleció el comer-1 A jsi ■»
ciaiúe de cata plaza don Leovigildo García. | , 0©gsaa® 6onsal® B^V tBH S» 
Enviamos nuestro pésame á la familia los buenos «»-
del finado. í tü>lecimientos da Málaga. |
Hoy por la mañana se verificnTá el sepe-1 C M oM uro» H u p a rlo v e u  de Alh»u>f 
Ro de su cadáver en el cementerio de Sen rín, los mejores pasa sembrar, pues dan, 
Miguel. I vainas de seis á ocho semillas.
JO® v iv j® .—En el tren de las siete y > Se garantiza su abundante véñ^mientol 
fcreinta de la mañana marchó syei á su» po-,*y calidad inmejorable, \
«esione» del Romeral (Antequera), el con-? En el almacén, áe‘Curtido» de csl'e de ' 
de de Fuente Blanca, acompañado de su Compañía, /Pasaje de Monsalve núm, 2 se 
adminiatrador don Jo«é Rodríguez Mayo. *, reciben lOs encargo». [
Para Madrid, el,c&pitán de Infanteiia don) £ ,o e i6 n  C a p i la r  A n t is é p t lo á .—| 
Joaquín Mañas y señora. "^Véase anuncio en cuarta plana.
Ba é! COÍ.M gaaeral que llegó i  lee ocho, G a o m . t íU  deepierta le aleaelóa
l  T „ V ‘t f  ®‘" ; en loe nlfioe, ,  el llbalto óe esta eelgoata™Sebeellín den Ignaeie Beolen ,  ea eepo- J p „  , „ f á „  p ,.
**D0 »L  pLesionea d^Labarce (Santan-l*®
noel Gil deBíholefia, aooaipaaado 4® «n, g.v V.JdepeSae que je caea Ceetino vende
esposa. T> # .si * O.S * Hiü cómpetencia én calidad y precio.
Da Granad X, don Rafael Raquera Sega-| ge recomienda no comprar aguardiente»
DeAlgeelaae.denMannelSagaleavaMev' “ * ' ' “ ‘“ I ”®« ' k .
cado y el jefe de la Inapección del Eatsdo 
• de los ferrocarriles, don Francisco Viana 
Cárden»,*.
Da Sevilla, el comerciante de esta plasa 
don Antonio Barceló é hijo.
Dd Ronda, nuestro compañero en la 
pr^ánsa don Joeé Crovetto Grovetto.
ron servicio en la última cámpafl» de Ul­
tramar, así como los herederos de los falle­
cidos en ella puedan reclamar los alcances, 
premios y pensiones que le» correspondan, 
se les hace saber que en la calle Alta nú­
mero 22, dé esta ciudad, »e halla estable­
cida un» agencia al frente de don Francis­
co García Jiménez, donde »e gestiona el 
cobro, con la mayor 8C'ividad,= de lo que 
deban percibir de las comiiione» liquidado­
ra» de los cuerpos respectivos. No hay que 
olvidar que el día 20 de Noviembre próxi­
mo,, vence la prórroga decretada y no hay 
derecho después á reclamación algana.
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es­
tomago.—Consulta da 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 6 
Honorarios convencionales.
Enferiüiiades É  lam atriz
Consulta á cargó de Ocafíar Martínez, 
Farmacéutico y Médioo-Glnecóiógo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rqbio.
Horas de consulta de una á tres.
Gratis á loa pobres de nueve á once. 
Plaza de ios Moros, 16, pral. izquierda.
Casa recomendada
se enseñan por método nuevo y perfecciona­
do con el cual los discipuios aprenden en 
muy breve tiempo,
Profesores extrangeros
Se dán lecciones á domiciilo y en la Aca­
demia Internsclonsl de lenguas vivas.
I  MORENO MAZON. 3, pral.___ _
Félix  Saen* Calvo
Recibido los artículos de Tempo­
rada, esta Casa lo pone en conoci- 
miento dsl público en general.
En dicho establecimiento hay ex­
posición permanente en los aparado­
res é infinidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA , ;
Se confeccionan trajes, abti'jjosy 
toda clase de prendas para caballe- 
fos. ^   ̂ .
Abrigos confaccionados, última no­
vedad 40 pesetas.
La Fábrica de Camas de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, ea la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues sOn precio» de fábrica. 
Inmenao surtiáo ds teda» claaes y tamaño».
y por lo tanto nos queda poco pafa 
emplear dinerales en cosas extraordi- i 
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien én ’ este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí- j 
J culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) ai contado?
 ̂casa ffcbiicA con bu esmerada elaboración y 
‘pureza. r
I BEoI-Lf®®®* véase 4.* plana.
I  S E  P L I S E A N  F A L D A $
y volante» en todo» los anchos, en el taller 
i de María Alcaide; Molina Larios núm. 7.
Una eaSa servidora susetíta aí pié le 1 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos fen su I  
casa sin qúe téiiga üStéá gasto álgüno.
Trajes completos de, Señora y Gaba-1 
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de teda clase ̂ ara | 
caSa  ̂bicicletas, motocicletas, maqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
iAMDAi n m m  k c t t q  4o m a m ü
I P I O iO  BE LáJIOOHE)
El vapor correo francés
E l i m
saldri el día 17 de Octubre para Melilla,Ne­
mours; Orín y Marsella con trasbordo en
Marsella para lo* puertos del Mediterrá-  ̂ -« — ---------------
neo,’Indo-China, Japón, AnstraUa y Nueva Rourgeois comunicavá que »e ha
f cóncluido satisfactoriRmente el tratado
M  lx íM ,a |w
15 Octubre 1906,
D «  P » r í »
El diputado Rsveilland pr#»entsrá á las 
Cámaras, cuando »e abran, una proposi­
ción suprimiendo la» apuesta» en la» ca­
rreras de caballos, riñas de galios, corrida» 
de toros, y las reunione» de famadore» de 
ópio. ,  „
—Estudiando la crisis religiosa de Espa­
ña, dice Le Temps que, si de vera» quieren 
lo» liberales otro iégimen para que no repre­
senten la* congregacione» un estado dentro 
da' otro, »i de veras quieren Buprímír aque­
llo» abusos y privilegios que ocasiona la 
excepcional situación, de dicha» congrega­
ciones, deben reconcentrarse en torno del 
Gabinete Lójpez Domínguez y confiar en el 
liberalismo y éspíiltn de progreso del rey 
don Alfonso.
En el Consejo que, sé n« dé celebrar
P e  ZttPKgoz®
Benigno Varela ha recibido numerosís 
visitas.
—Se ha inaugurado el concurso de ga­
nados.
—También se celebró la sesión de aper­
tura de la asamblea de acción social católi­
ca, asistiendo al acto numerosa concurrén-
—Loa méáicos confían en que dentro de 
una semana podrá salir á la calle el señor 
don Juan Pedro Barcelona.
P »  B m  íS e b a e A lA n  ^
Se ha verificado el entierro del Sr. slo- 
ségui, figurando en el cortejo fúnebre las 
autoridades y numerosas personn». ' 
p®  BA PeoIon®
En lá sesión que hoy celebró el Congreso 
de la Lengua catalana, se trató de la esta­
dística de ios que la hablan.
Mañana tendrá lugar un banquete en él 
Tíbiáabo j^ra obsequiar á los congresis- 
tas.
Esta tarde se descubrirá la lápida dedi­
cada á Verdsguer y por la noche verificará 
el Congreso su sesión de clausura.
UflámuQO se muestra disgustado por las 
censuras que le dirige la prensa.
—Una fábrica de Gracia ha sido destrui­
da por el fuego. '
_Procedente de Marsella fondeó en esté
puerto el vapor Villaverde. ^
Las autoridades de Marina le han im­
puesto cuarentena.
—Varias sociedades artísticas y litera­
rias colocarán en el panteón del actor Fon- 
tova uña lápida coateáda'por la colonia es­
pañola de Bueno»' Aires. . '
—La juventud carlista prepara una acti­
va propaganda. •
.—Indícase á Zabízarreía par» secretario 
del infante D. Carlos. ^
—Ea el paseo de Madrona fúé asaltado 
el carrito de una fábrica que conducía di­
nero a l Banco. ,  1,.-
Vario» soldados detuviefon á uno de lo»
ladrones.
p® GnamaAa
La Diputación ha designado uno comi­
sión fie BU seno para que prepare fiestas 
en honor de lo» reyes.,
p «  C®at®
Entre varias kábiías ha ocurrido una co­
lisión, resultando algunos muerto» y heri­
dos.
B sM a d id d ’
16 Octubre 1906.
L l« g m án
Ha llegado el embajador francés, moa- 
sieur Gamboa.
N o tle i®  d® am ® Á tld» 
Navarrorreverter desmiénte la» bases del 
convenio entre el Banco y la ley de Teso­
rería, qub' ha publicado la prensa.
Dicha ley jserá sometida al Consejo 
ministros convocado para mañana.  ̂
F i r m a
Se han firmado Jas siguientes dispost
EspsetácHies piUIest
R®«l>ü.madoffl. — Anoche ingssaaron^ 
en la cájTcel Eorique Boletero Gft8am»yoy,
Anáí^j» Romero Mellado y Salvador Boni­
lla Alareis, reclsmadoa por-los juzgados. . m «
mo.oicípales do esta capital. t ' T®»tJPO C®FVaiit®«
0 * í  d a .- E n  la Alameda de Colón dló| í'edro Jiméne» y el eelrsao en nue&tto 
anoche una caída Manuel Sánchez Mármol, f eoliséo áe ía comedia de Linares Ri- 
ocauionándose don herida» contusas en lal^í® Bodm deplata¡ componían el programa 
cabeza, de proDÓsticó reservado. fOfieciáo anoche al público por la notable
Después de'ausiliado cu Ja casa de diatinguidos actores Juan
,rro dftl diatiuto, paeó al Hospiísi civil,  ̂  ̂ - -
MARj
JBsrZt» 8. W. 4S., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
[ pegar) y á vuelta del correo recibirá j 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
Zelandia.
fil vapor transatlántieo francés
POITOU
saldrá el S6 do Octubre para Rio Janeiro,
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trantatiántioo francés
AQUITAINE
saldrá de eite puerto ol 10 de Noviembre, nos ingi 
ptv^ Wg Santo», Montevideo /p u b lica .
Buenos Aires. I Entre la» memorias del príncipe de Ho-
'i"*'
«ef* ügtrtft Banifir.to». 88, -¿AI.AGA
comercio con Suiza y que muy en breve sé '4 
firmará el acta. '
—El lord mayor y la corporación de la 
ciudad de Londres aíistieron al almuerzo 
dado hoy en honor del comité francés.
A los postres se brindó por los sobera­
nos Ingleses y por el presidente de la Re-
I I





BJBÜJO® A ??TÍ§tíC O Í
Falleeimiento
En, el hogar, h&sU ahora venturoso, de 
nue'jtrOB buenos amigo» los señores de Ba- 
líOeo, reina profunda tiiílsza.
■ Ayer tuvieron la inmensa desgracia de 
perderá #u hija Rosita, encantadora niña 
que ‘alegraba su existencia y en quien te- 
DÍfn puestos amor y esperanzas.
' '  Nüi hay palabras que mitiguen una pena 
tan grande como la que sufren los infelices 
padres á quienes cabe tal infortunio.
Por ello no* limitamos á compadecerles 
j  desearles gran fortaleza de ánimo en es­
tos momentos de amarga tribulación, aso­
ciándonos sinceramente á la pena que ex­
perimentan.
D E  T E J ID O S  ) f  
MASO TORRUELLA
Acaban da recibirse grandes colee
A«ito d® e o P te a ia .-A  virtud de pro­
videncia judicial dictada en autos demanda 
incidental, de doña Asunción Utrera y en 
la qne »e ordena que las parte» que defien­
den los Letrados D, Enrique Ramos Marín 
y D. Manuel Ghaneta Pinazo litiguen bajo 
una «ola dirección, en armonía con lo di»-; 
puesto en art. 531 da la Ley de Procedi­
mientos, han convenido ambos Letrados 
continuar unidos la defensa, si bien bajo la 
sois films del Sr. Rsmos, solución acepta-
f Balaguer y Máriaao Larra.
I Ambas obras alcanzaron esmeradísimo | 
desempeño, rivalizando todos les iotérpie-f 
I tes en la fiel ejeoucióa de su cometido. i  
La numerosa y diatín^ida Concurrencia, I 
hizo levantarla cortina repeUda» veces, re-|
I Para mañana se anuncia el estreno déla! a" i   ̂ tI comedia en tres actos de los Stes* Alvares  ̂ Abrigos u6 ©sfiomScopteccloiiaüOB 
I Quintero £a casa de García. lÚltímoS modelos de París.
TatttFo pjpiffieipsil I Novedades 9Dve?tído§ de laca ^ara
La empresa de este coliseo nos comunica! S eñoras Dü todas p §récÍ0Ss
Se ia» funcianes'se suspenderán por dos I SxteiaSb lÚmoO en boas.res día», ínterin queda montado un apa-| Pañería para G abalkrcs en toda su rato proyector sistema Fathé. último mo-| extensión, artículo acreditado déla  délo, y llegan los nuevo» artistas que ha; casa, tanto por su calidad Como por 
contratado. I lo reducido dé SÚ8 plecíoB.
T©»ti*o I ^ran surtido en Alfombras de to
El público que favorece con su presencia? das clases del País y Extranjeros.
61 teatro-circo Lara, ' acudió anochcj r.omo| 
siempre, en gran cantidad. , I
Lss obra» representadas obtuvieron per-l  ̂ XvA-xKlJrjLílxxA.0 (
Para compi^as'en
f  s y i ^ s a ^  M P Q M é M íG m  ¡
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SE  V E N D E
un carro casi nuevo, enganchado, estilo ; 
alicantino; con muelles y tordo adecuado 
para toda clase dé repartida.—Calle Alme­
ría, 53 (Bariifids del Palo).
mejores condidonesvisftar 
la casa de Vd». é Jlijos de 
Manuel LedesmaD.^Q
^«v,ííC., M á L 4 Q A  ..
p f í S t í L l A S
(FRftWQUELO)
(Balsámicas al Creosota!)
Soa tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran m*vlo 
y evitan al enfermo los trastornos á que da lu­
gar una tos pertlnáz y violenta, permltlenaol» 
descansar durante la noche. Continuando.bu,u|^  
»»,logra una «curación radical». .
precio: UHA peseía es!®
'CParmada y Droguería ,de, FR^ANQHBL9“
ban entre el rey Alfjnso XII y el kaiser, en 
i 1883,'
I Refiere haberle manifestado ei kaiser en I una entrevista, que don Alfonso estaba diá- 
 ̂puesto á poner sa de p.tríe de Alemania en 
I caso de una guerra fránco-prasiana.I El emperador dijo al rey que era joven y I cioneo: ^
' debía reflexionar la cuestión,-y añadió que  ̂ Ascendiendo á general de división al b i- 
-g-^gir una guerra con Francla, se con- |  gadler Sr. Pavía, 
i tentarii permaneciera neu-1
■ tral. " ■ ., « I
Los mineros muertos s¿ Ik. íuina de Win- |
? gata ascienden á veiniicuatrú.  ̂ |
IUn minero ha desaparecido. |P e  H om e lLa policía española, por conducto del |
I ministro da Estado, se informará sobre las |
I personas que parecen amigas de Ferrer, y |  
k de ias que se tiene noticia por 1»» carta» |
I halladas en la Escuela Moderna de Barce- «
r ^  S*ñ ñsfi enviado á Madrid ioíormes de loa |  vauorreverter por el estado e°.
! indiTídao» de la policía de Milán. |  uan u»  negociaciones mercantiles.
I ■ F a r í»  |  h » « « v» o
! Bíft fíSssRiSOí deacaf-riló el tren expreso, |
* '  íítisáanáo vóidsáa U locomotora. |
% w u lta ro n  mueríor el maquMata y fo-1
gonero, y heridas mucho» I
* -«-El general Lyantey tólegrafía *í* |  
guen Olí Marrueco» los preparativo» para la |
tribus empezarán á gueiiear contra |
F rw S ilá  mediado, de Noviembite. |  .................. .
Lyintey pide autorización para preparar-I española á vario» Búbdlto»
se á fin de proteger el territorio argelino. ___ At,/» Mr.Tcr&ndo el título de
Úb iprcíf tocíai
"  16 Octubre 1906.
P a V ig o
A bordo del cañonero Uargués de la Víct 
toria, m m ¥  ^ ^omisión dei
iUlCF o . JTAVia.
Idem á gaoeiale» de brigttda al coronel 
de la Guardia civil Sr. Díaz y Arias de SaO- 
vedraTai d^ Infantería Sr. Toirecina. 
Concediendo varias cruces. J
P c o e iíe 'to  ,
Dárila prepara un .decreto por el que deí- 
apareceiáa la» dificulUdes que so observan 
en el cobro de los haberes del nuevo pei»o-
nal de políeí»'
E a t í® v l* t«  , ,
El ministro de Hacienda ha celebrado 
una entrevista con el vey.
Don Alfonso preguntó con ínteres á Na­
so ha-
M.A.
■ Por el Sr. Bsnío y Mier, y á nombre del 
obispo de Badajoz,»s ha presentado 
contra la real orden de Romanones sobre 
el matrimonio civil.
■V«r®la pr«»o
El fiscal de Z rragoza insiste en que a  8-
nigno Varela se halla preso.
Má® firm a» ;
Se ha firmado un decreto concediendo
naClOUauUBU tsByttuví» *• . — ¿A
marroquíes; y otro torgando^ ® V ÍÍu«rii- 
Excelencia al Ayuntamiento de Villacarxl
lio (Jaén).
P O B ca tú n  -
El general Luqae se ha posisionado oe 
la cartera de Guerra.
u m  sa io io m si m u a u t Mléroo1<»ji 17 di Oottttoa de 1906
lUom vapublleaxio»
En al domicilio del Sr. Salmeión so háa 
3?euaido l&s minoííaa íepublicanas de am- 
bai cámaYas.
Se tiató del mitlia que ha de celebraíée 
6l domingo con, objeto de pioteetai de la 
campaña de lea obispos, y se Yepastiéronse 
los trabajos para presentar enmiendas de 
-carácter rad’ícal al proyecto relativo á las 
asociacionf,j8 religiosas.
B1 pj^^oyeteto d e  « ao e la& ílo aaa
guipazcoanos, madrileños'y astnrlanps qao> b'ernación y nos ha dicho que en el Consejo , 
con obj'isto de recabar del Gobierno las me-1 que se celebrará mañana, habrá perfecta |
didas económicas necesarias para el mejo- 
ramientO‘dé la riqaezáagrícola é indastrialy 
venía reiiiaiéndOBe en Oviedo, ha termina­
do sos sesiones,celebrando una gira en Sab 
Esteban de Píavia.
tadoa los alcalde* de Oviedo y Oijón, éacn- 
Bando éstos su asistencia.
Los corresponsales de la prensa madrilé-
X A  A L B S K ÍA
Oran Restauranty tienda de vinos de
unaninijdad acerca del proyecto de la ley |(jíprxano Martínez. r
Servicio á la lista y cubiertos desce pe» 
Cietas l ‘50 en adelante. ,
A diario callos á la Oenovesa á pesetas 
0‘50 ración. »
Los selectos vinos Jíoriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se .̂expendpn 
en La Alegría.—-IS, Casas Quemadas, 18.
dé asociaciónés.
L A '*porrespo iide]ie la  d e  Bspkftn»
' Dice La Corresponéltwia qae en el indul­
to que se publicará el dia no podrán ser
López Domíngaez asegura que el Consejo ̂ ña, que no fueron invitados, dejaron de te- 
de mañana no dará motivo á gran discu-álegraflar á sus respectivos periódicos la le­
sión cuando se trate del proyecto de las i seña del acto.
^Mocijr.cioneá religiosas. i Hay gran pesimismo acerca del resultado
a ra ta i-  v le w »  |  práctico de esta Asamblea.
Heraldo da Madrid pubtica la intervino i . D e BareelorsA
1|!cSicel de Zmgoze cok Benigno V a.oU .jft, 4 i6.,„te .eo  eñ U p.ovincU ana palida
Dice éste que lo arrastró al desafío una 
consideracióñ de dignidad, -aunque le ré- 
pagoabs el encuentro por su amistad con 
Barcelona.
Asegura tanabién que quiso rehuir el 
lance, y que obligado á acudir ai terreno 
disparó el arma, aba mirar siquiera, atri­
buyendo lo ocurrido á una fatalidad.
Se haiiíi teirmlrjaníío unas memorias so­
bre oí sensible «úceao, y jura por Dio» y 
,por el alma de /su inolvidable padre que 
dice la vsrdad.,
j Dícase qu^ junto á las tapias del cemen­
terio de Ar>,vaca se ha llevado á cabo un 
lance á eap/jf.dá entra Raíz Delgado,redactor 
ád Españr^'Nueva, y un indiríduo de la Ju­
ventud RVjpublicana.
compufiBia de cuarenta individuos'. 
Conocido por el Sr. Mengano el lugar donde 
debían reuniraa los comprometido» de Bar­
celona, con los que de Oeroaa y Tarragona 
se les agregaran, dispuso que fuerzas dó la. 
¡guardia civil vigikcen el sitio en cueetión 
y los caminos que allí conducían.
Parece ser que los faciOEOs tuvieron tam­
bién conocimiento de que había sido descu­
bierto su propósito, pues no acudieron á la  
cite.
Contindá ebservándoss una estrecha vigi­
lancia cerca do lo's elémento» carlista».
—Despierta gran expectación el resulta­
do del mitin mónstrao que ha convocado 
la Liga de Produtores para el próximo do­
mingo.
El Sr. Manzano ofreció á la comisión, que
Al banquete vesifle^o ayer i*tvi- comprendidos los sentenciados por la juris
ji^_ 1 . - . . . a , . - ^  dicción militar, pues uno d® lo* artículos
de la ley dé las jurisdicciones dice: »Un 
sentenciado no podrá ser indultado ein an­
tes h|ber cumplido la mitad de la condena.»
. «Eldlolbo»
El Globo, ocupándose extenaamenlé de la 
opinión que se atribuye á Moret acerca da 
la reforma de la constitaclóu, dice que la 
variante del art. 11 no resolvería el proble­
ma del desarrollo y avance de las órdenes 
religiosas^ y mqcho menos la invasión y 
maUiplicacIón de l&sexlraDjera8,paesto que 
al ser cambiada la tolerancia por la libar,iad 
de cultos, por efecto de esta libertad,no ha­
bría medio de prohibir su estancia y funcio­
namiento, á menoB que al precepto conati- 
tucional que dice: «Todos los coitos son po­
sibles en España,» se agregará una clausu­
ra diciendo: «Se prohíba la existencia de 
comunidades y corporaciones dedicadas al 
culto católico. I
Bu cuanto á suprimir del artículo susodl-1 
cbo lo de que la religión del Estado es la ca­
tólica, resultaría un radicalismo que, ai ai-
f im a h i-c a te n fii^  '
IDaeoA faM cid aa
a l  salr&l d e  G o n z ^
Los médicos lo recetan y el jpt^lico ,1o 
nreclama como el medicamento más eñeaa 
y poderoso contra las CdLENTURAS- y,to­
da dése de fielsrés infecciosas. Nihgutna 
prt^papsúón «3 de efecto más rápido y se- 
gpxo."
Precte de la caga ̂ pesetas. Depósito Gen- 
' trad, Fi^macia de ,1a calla de Torrijos, nú- 
3i eequma á Puerta Nueva.—Málaga.
Ü t Ü S l S í e s ”
„  Se TvrtñMTon cmeo aMitó., MaoUaaSoift
-A, P‘«  feenaiae» pudle... ae»t>0 ae laley,
-* S f r -  , i  .iemp.K que le píométlel.n eleetua. el aclcEl médico Impidió que cootinuaia la l n - | , f t  ¿
-M- w . i  AVanclaren este puerto 8i vapor italiano
TTi í i, ..,,1 ttótSrío, que procede de Buenos Aires, laEl exjefft de policía, señor Rey, ha sido® ■ - - . . . .
nombrado inspector j 
lona. . '.
., Xa«t« m a n leb rsa
■ E« pro l̂dáble que el rey salga él 28 para 
presenciar las maniobras milita;rett.
Los ir^antes Garlos y Fernando acudieron 
al cauípamento para tomar parte en los 
ejercicios preliminares. >
JnpiÁiRíiAxttb .
’ 1.  practicó un minucioso recano^itoiéff-rfa da la da Sarcé^^jj^ ¿g bascar á dos
afiliados al anarquismo, uno español y otro 
de nacionalidad italiana, los cual?», según 
confidencias, vienen á Buropá con el único 
Objeto de atentar á la vida de dos .sobera- 
noé europeos.
A pesar de que no dicen cúalea soij,»úp6-' 
nese' que se trata dé los de Italia y España. 
Mientras duró el registro del buque, apos
EoyAl medio día juró el cargo de miaiS'luyonse á su alreaedór los tripulantes del
trp> de la Guerra el general Laque 
/ Acompañóle el Pr^ í̂sidente del Gonaejo.
El nuevo ministro conversó con el rey 
sobre aéuniosmriitares.
' /'C o iP t® sí*  ,
Los m iniaros camplime.ntaron al infan-
i cañonero temerario, armados dem&üssers, 
|pára impedir la luga, en el caso de que la 
¡intentaran.
Terminado el escrupuloso reconoclmien- 
|to sbandonó la policía el vapor, sin babor 
encontrado á los anaiquistar, que se cree
A  nuestros suscriptores
Desde el día 15 del actaal se ha he­
cho cargo de la Administración de 
guien lo propone es á eabiendas^de que no periódico don E arique GasuUa, 
será él quien lo realice. ¿ quien en lO sucesivo se dirigirá la
Lo qué no ha de hácerse no hay para que 0Qj.j,0gpxj¿¿encia administrativa, 
anuociailo. |  • ___ ____
.M ásd e  tE I  eio,bo> I , ' l ^ V l S q ,  ,
Asegura Mí' Globo, por constarle así, que' Los Slnfiiéos y Glasifiícadoreé del gremio 
ai indulto para solemnizar el santo de ia de Garboneríaa citan á aua agremiados para 
reina VictosR; será tan amplio como pueda la júnta-de agrávioa qué se celebrará el do- 
hacerlo el Gobierno. , mlcgo 21 del corriente, á las 4 de la tarde en
 ̂ ' sihaAwvAálnnea I ol Gsfé dé la'Marina, estándo él repárto
«n lo . c l.¡u L p p im cé .M  délSIéaico, Q«>-
Mé hore que 10.  •M o.é. q g l6° y iiMoao ; j ,  - 1906,-BI Sinaico, An-
se proponían formular más de una, observa- 
ciónsál proyec|o de léy de asociaciones,
puéé desean presentarlo á las Cortea dé tal I Of ÓIUÍO UO CoinOSbiDlGS 
manera, que provoque el menor debate po-| Acordadas las báéés y hecho el reparto 
sible, lo ique debe esperarse por que se tra- ¿g cuotas para el próximq.%fio fie JSR?» l^a 
ta de una ley simpática para todos los par- ghidicos y clasificadores, de esté grémié, 
tidos y que tiende á> determinar las atribu-p convbcan á juicio de agravios paré el día 22 
clones de la potestad civily cuya efectividad ¿el actual á las dos de lá tarde en el Gafé 
iml^orta á todos,. Sport.
También se dijo que Romanones tenía el ̂  To?OA.-rEl próximo domingo se cele- 
proposito de hacer muy en breve importan- jjrará una corrida en la plaza de Véíez Má- 
tes declaraciones acerca dé la cuestión re-, eitoqúeanáo tres novillos el diestro 
iigiosa. I Joaquín Rodríguez (») Aórilífo.
E x e e d e o ^ A  , « D a  nÉlnaB.^Doa Eduardo Fabre Ro-
Mafiana publicará la Gaceta una solicitado ocho pertenencias para
orden concediendo mina de hierro, con ei nombre CaBfor-
po de Penales ai señor pilan^A stray, ac- término de Ganilias de Aceituno,
tuál Cómisario geneial de polieía. ^ . ¿Don Gáyetano Salazar dé Toiidi, ha
te don Gay]¿uB con motivo del cumpleaños I á Europa utilizando la ívia
de lainíar/.ita laabei. , Imasítima.
'  Bí I^Í)amo^'^publm^ uu telegrama doL  b á r c í l é b r a r í S  pertenencias para .una, dé:cobr%
t„ ,  r«ñM Homo 3 m , iioibió « on toalyí-| ¿  ,u .pentíta  obefeoé á hrteíéé — -I T. k» totéiéiédo
dn^ que se llama Varela, quien, luego de 
,reptarle los detalles del dezáfio, le pidió 
dinero para telegrafiar.
/  , ^©vlMsí^ ■
'' Se afirma' que el cuatro ó cinco de No- 
■ viembre saldrán los raye?i pavvn, Sevilla. 
Amor*tl'¿Pei6ra
'rado autor del artículo que fué objeto de la 
[denuncia, el señor RuáigaoL
I D© V igo
I Ha llegado á esta capital el paíiiarca de 
ILisboa, procedente úe Gondomar, donde ha 
i pasado una temporada en el convento de
.f fiVAOjon líos franciscanos que fueron expulsados deConsidérase como seguro que se pTesen-|p , , ^ ^
•tará á las Górtes la arf.ortización de la pla-|
za vacante de Gspitái^ General.
C3©Hféji?©H!r®la
, Han celebrado D,t/a conferencia los seño­
res Gallón y Rad<^itz.
, DPi®ga«lOA
> El día veiati'/i^nco del corriente llegarán „ ____ _________________
los delegados sdemane», comenzando en se-|bido, la entrada en el Gírculo militar de jos aanque los íntimos del Gabinetefgarízáción en los centros obreros. ^
'cuida la® nerifjciftciones para concertsr eliperiódicos madrileños El Liberal, El Paísl jjg, tiatándose de inaugura-j 4.® Publicar un Boletín mensual, órga
bléndose recluidó slii con objeto de no ser 
visto.
Mañana marchará á Lisboa.
D e € ád iE  .
El gobernador militar de Tarifa ha prohi­
bido 
El' candidato que más 42 pertenencias dé la mlnalMaría L«isa,en-
ne para desempeñar dicho cargo ef el señor término de,CáBarabon6lay Coín.
Salillas. I »_i)on Adolfo Garda Guerrero ha pedido
OarffoM pA Flam eiitA rio» i 95 peítenencias de la mina de plomo 8. José
indudable que Fernando Wey 1er será , ■E s '______ .
presentado candidato para una secretaría 
del Gongreso, sin oposición. ,
No se sabe si Félix Suárez Inslán ha 
aceptado 6 no la primera yice0 eBldencia 
del Goffgreso.
E a reuA fén de la s  mAyoxíAé
Un periódico cuyas relaciones de amis
Hijas.
S e a ld n .—Elj Goniité provincial de Hi 
giene celebró sedón el lunes pasado,tom)^- 
do los sigaientes acuerdos:
IlévamÓB ya pérdida la cuenta de las veces 
que hemos anunciado esa dichosa inaugura­
ción.
% indléÓ A  y^ élAAlflAAdoreA.-He
aquí él nombramiento de síndicos y clasi- 
ficádores, hecho pOr los gremios reunidos 
ayer al efecto en lá Administración de Ha­
cienda.
Prestámistas.—Síndicos, don Joié Do­
mínguez Mingoiaoce y don José Muñoz 
Algar.
Glasifieadores, don Juan Guerrero, don 
Fernando Puente y don Emilio García.
Eipecóladores en fíutos.—Síndiooa, se­
ñores . Larioa Hermanos y don Aurelio Ri­
vera García..
( Glasifleadoyea, 4®ú.Manuel Moreno Vé- 
íasco, don Antonio López López y don 
Eduardo Bánqhez.
' Farmacéuticos.—Sindicov, don Antonio 
Arsgonclllo y don José Peláez.
CUsifleadores, don M. Ramos Martell, 
don Ramón Pérez GuerreTO y don Félix Ló­
pez Uralde.
' Griádoies y exportadores de vinos (aota- 
primerá)i—Síndicos, Sres. Dorr y Xlméaez 
y don Garlos J. Erauel.
Glasificadorea, Sres. Ruiz y Aibart, Hi­
jos de Barceló y don Antonio de Burgos 
Maeso.
14. id. (uota segunda).—Síndico^ doa Mi­
guel de las Peñas.
Abogados.—Síndicos, don Miguel Méri- 
da y don Joié Rofsdo González.
Glasifieadores, dpn Juan Guliórrez Bue­
no, don José Gaffarens Lombardo, don Die­
go González Plmentel, don E i nardo Pérez 
del Rio, don Earique Ramos Maiíu y don 
Manuel Domínguez Fernández.'
Oaaaa dA Aoeor?ro.—Eu la del dis­
trito de la Merced fueron curados:
Dolorea^Santana Lozano, de una herida 
contusa eá el pómulo izquierdo, y contu­
sión en la región carpiana derecha, por 
calda. .
Luisa Gómez Ortega, herida contusa en
la región Occipital por caída. , ,,
En la deí distrito de la Alameda: .
Antonio Alvárez Galletero, de una heri­
da contusa en e r dedo medio dé la  mano 
derecha, por accidente de* trabsjo.
Jpsqfa Dptret^Conde, heiicU en la fren­
te, por caidá. ' . , /
En la del distrito de Santo Domingo:
Salvador Gontreras Rubio, de una herida 
contusa en la paite derecha de la región 
frontal, por calda.
ETAtAllAlo—Ladistlnguida Sra. D*/Ana 
Millátt Bustos, esposa de nuestro querido 
amigo éi bizarro teniente de Infanteiia don 
José Sepúlvada Cruza,ha dado á luz con fe­
licidad un precioso y Trobusto niño; tanto 
la madre, como el recién nacido continúan 
en satisfactorio estado; de salud, por lo qué 
de todas veras felicitamos á ios Sres. de Se- 
púlveda con motivo de tan fausto suceso.
«HaelAudiA populA».» -rCon este tí- 
ihlo se anuncia la pufalicsción de un sema- 
nsiio.que tiene el propósito de ocuparse da 
iós asuntOB que su denominación indica. 
Coiaboiarán en él escritores de reconocida 
competenéla en la materia.
Sepelio
' Algo habrá contribuido á mitigar la pena
1.0 constituir las Juntas municipales Iqae sufre nuestro buen amigo don Miguel
de distrito en la capital y las Delegaciones 
del Comité en los partidos judiciales.
2.0 Organizar la propaganda higiénica
tad con el Gobierno hacen oflciosat aua ̂ publicando al efecto cuatro cartillas sobre 
manifestaciones, a^rma que no es cuestión 1 diferéntes materias.
batallona la de si se reunirán ó no las ma-l 3.  ̂ Comenzar las conferencias de vul-
^trat'do de «coerció entre España y el im- 
^peiio gosmáiiAico.
/' NegAttVA .
Ea pal?y/Eio 88 desmiente la noticia relati­
va a l . m?Arimonio dsl infante don Carlos 
,con la piáncesa de Orleans.
. Ea -¿1 p “ n*"“ “ cea6.  ^
.comp-^endidos los flelitos penados por ^
|y  España Nueva, por ser anticlericales.
Esta prohiMcléa viene provocando mu 
fehos comentarios.
Ha fondeado en el puerto el trasatlántico 1 francés Gol«7áe,desembarcando al pasagero 
don Manuel Enriquez, que durante la trave- 
[pía intentó poner fin á au existencia colgán-
a
'ley de jurisdicciomj».
'' Rumoxf :'d®Amexitldo 
r Luque ha desr^íenUdo que  ̂ la fábrica dej 
Tfubia se concé^a á Kiupp.
E l  tF A llid o  e o n  Fr«n© !la 
Mr. Cambo A y Navarrorreverter han ce­
lebrado una/éonferéncia.
Parece oA© las negociaciones para el| 
convenio c'/ymeicial con Francia, siguen elj 
mismo eslyád®-
d«
produciéndose gravísimas heridas 
Los médicos que ie han reeonocido des- 
confian de que sane.
AsAmMeA épIeioopAl 
Ha celebrado en Zaragoza su primera se­
sión la Asamblea episcopal.
El arzobispo de aquella dlófeeais pronun­
ció un largo discujrfio, exponiendo, los fru­
tos déla acción social y citando varios 
i^jemplos.
Terminó su oración aconsejando á los
unas nuevas Cortes, huelga la convocar
toria. „Cdmo plensA Movet
Según asegura cierto amigo de Moret, 1 
teme éste la suerte que le está reservada ? 
al proyecto da ley de asociaciones. |
Supone que el Sanado le hará una opo­
sición rudísima, hallándose él dispuesto á | 
defenderlo en las Cortes con su palabra y *
no oficial del Comité.
In lm m A e ld ii.—Esta mañana i  las 
diez recibió Bepultura el cadáver del antiguo 
comerciante de esta plaza don Leovigildo 
García Fernandez.
Al triste acto asistieron numerosos ami­
gos del finado.
I aoa T«n®rioA.—Según los proyectos 
que hay en
Barroso Guillénysu distinguida esposa 
las muestras de vivo afecto que han recibi­
do, con motivo del entierro de su querida 
hija Rosa, verificado hoy á las cuatro de la 
tarde en el cementerio de San Miguel.
■ En la comitiva mortuoria formaban nu- 
mérosas personas.
Reiteramos álos desconsolados padres y 
demás familia doliente la expresión de nues­
tra sentimiento
el voto de sus amigo», pero habría vÍ»to_ to¿Qg jgg opliseos, y hasta es l®rtividad.
con satisfacción que el Gobierno se hubiera 1 pyojjabie que Pascualinl nos presente tam- 
inclinado á negociar con Roma, porque si ̂  famoso espiadachin sevillano,
el ministerio es derrotado en ia alta Cárae-i A „x llIa íA A .-H an  sido nombrados 
ra, esa derrota vendrá acoinpafiada I-¿¿{¿gojea auxiliares de lá Escuela dé Bs- 
' calda del partido liberal y de la entrada en| ,Ajj|gg ¿oa Manuel Pérez, distinguido 
el poder da las huestes conservadoras. | escenógrafo, y don José Casasola.
i N o tá r lo .—Ha sido nombrado notario
Día 15 Día 16
i  por .100 iñtérior eoñlAdé.... 81’25
■
81’35
1 'S pos ,too fimortis&ble.......... 10060 100 70
' . (Cédul&s 5 por iOO.,............. OO'OO OO'OO
j ‘Uédulas 4 por 100............... 10100 10100
Acciones del Banco España... 43450 43350
Aaeionea Banco Hipolecario.. 00000 00000
ÁsAtiones Gompañia Tubaoos. 39450 39300
CAKSIOS ' í
Varis vista.....M»—"’"»******" 9’46 9’oq |
^l^ndres vista....................... 27.'46 27’46 |
cartas de ios reemsos ae t aiBnwn j  v/uau» 5
para que apoyen la petición que dirigen a l '7 -
rey y al Gobieno en súplica de que el indul-1 L oa AiootnlcoA.: 
mu con motivo del santo de la* eñ Diciembre sé inaug
CiWAirooatOíla. — La Asociación de 
cláses pasivaade Málaga celebrará el día 
i 9 del actttal, á laudos de su tarde, junta 
general'brdinaria, en los salones del Gíren­
lo Industrial y Gomercial da esta capital, 
HAMO®. oo uu lUB 1 - .  asuntos que interesan á la co-
cartéra, este año tendremos elj '*■
Él señor Fresidenté recomienda la asisten­
cia al acto. ,
Málaga 17 Octnbre 1906.
Él Secretario J. Basa.
A o o ld » n t»  *!»w«^***®* 
kilómetro 140, célca de^Bobadilla, ha sido 
arrollada por el tren de trábsjos una zorri­
lla en la cual iba el obrpro Juan Bellido 
Sarmienh), que resultó herido
O líO B U í.-H é íq o í 1.0l«uU ,dl,ifl_
d« á lo. alMlda. da 1» prOTinoi» po. el Q r  
bernador Sr. Gamacho: ^
«Debiendo distiibulrire entre I®* 
de esta provincia, cuyos 
fíido daños con mstivo de la 
ta, la suma de 25.000 ptas. P J ^ f
Gobierno con desüoo á los 
como presidente de la •
Socorros, prevengo á todos los alcáldes.T
muy especialmente á losque tengan
de daños en sus respectivos
muniquen á este Gobierno, á la ^
vedad posible, lá constitución de s®* Janl^w
locales da socorro encargadas de infom w
á la provincial del alcance de los
y demás circunstancias indispeMables
de que el reparto que se les
dar resulte equitativo, aliviando a los ver
daderamente necesitados. .
Debo advertir que en dichos 
locales han de figurar bajo la 
del alcalde, los curas párroco», módicos ti­
tularé?', jaez municipal y los contribuyente a 
que, por su» condiciones tspociales, estimo 
la alcaldía necesarios.»
C aptar** .—Eljefade la 
del puesto de Poniente de esta capital, na 
participado hoy al señor Cámaclio la captu­
ra de Manuel Romero Valle (») }^uso, efec­
tuada ea la estación de Linares p̂or ios 
guardia» del mencionado puesto, GxegoriO 
Arcas y Antonio Velft»co,qaienes iban en él 
tren custodiando caudales.
Com lAloáAA.—Hoy se han reunido 
en la Diputación provincial la» dlstinvias 
Comisione» de aquel organismo.
Dotfflnldo.í—Por escandalizar en la cá­
lle de San Juan, fué detenido esta ma^DA 
el vendedor de pescado Ramón Cato Nai * 
vaez.
Ti*oA oneandaloA ao .—En la casa
núm. 12 do 1» calle de Alamos, promovie­
ron hoy fuerte eícándaío las vecinas Remé- 
dios Carrillo, Felipa Panadero y Josfefa 
Trascastio, por lo qae fueron denunciadas 
ál juzgado municipaí,correspondiente, 
t P a lo  A y  «oóosi.-—El carrero Prájiicl|co 
Gómitre ha sidq dénüúcíado hoy por mal­
tratar brutalmeñtéái caballo del vehicuio, 
propinándole uña ígian paliza, 
r DotoátadoiPA A .—NaS^ menée que 
once individuos han jiido denunciados a la 
alcaldía de Antequera por hi>bor edificado, 
desda 1903 á la feche,varias c.\«as y cjxoza» 
en la realenga que desde Villpuneva de Al­
gaida conduce á Antequera.
C o m a n lo n d o . —Hemos reoihldé el si­
guiente:
Sr. Disector de El Popu.lar.
Muy señor mío y de mi más distinguluá 
consideración: Con la esperanza del éxito y 
el gran deseo da coadyuvar, con cuanto á, 
mi alcance esté, en favor de la indaat.ri* y 
el comercio, he concebido la idea de e,»ta- 
blecer un Centro de Transportes ^arítinio- 
Terreatres, Representaciones,, Ventas fln 
Comisión, Despacho de Aduanas, etc., ett- 
tre la península y los puertos de Tánger,* 
Ceuta, Melilla, Chafaiína», Orán, Alhuoé- 
mas y Peñón de Vélez de ia Gomera, que 
conozco perfectamente pqr habar vivido en 
ello desde mi niñez.
Por tanto le agradeceré inserte en lás 
columnas de su ilustrado periódico esláA 
líneas, toda vez que, pasa el fin que me 
propongo, es indispanstble la conaUtueión 
dduíi£i aoci6diad, gh eati capital» que 
la marcha de loa diferentes asuntos á que 
ha de dedicarse, eligiendo, tanto en la» po- 
blaoionea citadas como én las más principa­
les de España, el personal que haya de re­
presentarla.
Las personas qué, sin necesidad dé gran 
capital, pero sí de buenas referencias y an­
tecedentes, se crean en condiciones de for­
mar parte de la Empresa citad», pueden pa­
sar de 1 á 5 da la tarde por esta su casa, 
Victoriá 84, donde informaré, siempre que 
ei número de socios no esté cubierto.
Con mil gracias anticipadas se repite de 
usted pftmo. s. s. q. b. s. m,, Rafael Alva- 
fe» Moreno.
. Málaga 16 Octubre 1906-
UaviEia ¡lE u  UBaE)i
; S a l Extraojoro '
‘ 17 Octubre 1906.
/  AgUftociósi esso lár
La prensa pa'^siéu pública telegramas 
'úe Rusia dando cuenta de la gran «gita- 
Aíón que se nota entre ios eetúdiántes de 
Kleff, Kaizan y Odessa. j
Por la policía se practican numerosos re-l 
gistros.
Todo hace opinar que se recrudece el mo­
vimiento rev6?4Ucionario.
—En las ceütcanias de San Petershurgo 
ha ocurrido un choque de trenes.
De entre los escombros van extraídos 
ocho muertos y tTeints heridos graves.
S lB le a tro  !
Un despacho de Bizerta, recibido en Pa­
rís, confinaa la desaparición del submarino 
Lutin.
Loa trabejoa de dragado no sé han inte­
rrumpido un solo instante.
A cuiurenta metros de profundidad en­
contróse esta madruegada una fuerte resis­
tencia, que se supone sea el submarino.
D© D«mRsco 
A cincuenta kilómetros de Damasco he 
habido un sangriento encuentro entra loa 
ámaos y los beduino».
Sobre el campo quedaron más de cien 
muertos.
Las tropas del Gobierno intervinieron pa- 
xa evitar que continuara la lucha.
C riá is
En los círculos políUeps de París corre el 
rumor de una próxima modificación minis­
terial, por efecto de la salida de Sariien, 
que padece una enteritir^ y aunque el mal 
no presenta gravedad los facaltrtivos reco­
miendan reposo al paciente.
Se provineiaa
17 Octubre 1906. 
De Oviedo
La Asamblea de preductores catalanes
Los concurrentes felicitaron al orador. 
Asistieron al acto la  mayoría de lospá- 
riocoa de la diócesis y varios seglares.
Pe Madrid . '
17 Octubré 1906.
LatOfteeta»
El diario oficial publica las siguientes 
dispOBicíones:
Reformando el artículo doce del regla­
mento da secretarios de AyantaAiento.
Anunciando concurso par» la construc­
ción de un edificio destinado á las faculta- 
I ¡des de ciencias y de medicina en la Univer- 
’Sidad.'de Valencia.
Gonvocando á los opositores á la plaza de 
auxiliar vacante en la Univerfiidad de Zara­
te que se concede con otivo del santo ..., 
reina Victoria alcance á los condenados por ̂  eléctricos, 
delitos comunes
- ‘•Dice un colega (iüé 
inaugórarán los tranvías
f  r o v i a t í s
D e fa n o ló n .—Ha fallecido en Alpan- 
deíre la señora doña Teresa Higuero, espó- 
sa del secíetaiio de aquel Ayuntamiento, 
don José Vázquez Gamsco.
Su muerte ha sido muy sentida en dichoA eo l4 «ntAA d * l  Ea él
Gobierno civil ae han recibido hoy Tos par- i  pueblo. .
tAa relativos'i ios icoidentés sufridos por I L ú a  o lé e te lo » . — El propietario ae 
ios obreros Gabriel'Téllez Gaerréro y Ma- I Ronda, don Camilo Granados, ha
TírtiiEfirnA* Moreno 1 una circular á ios abonados á la luz elóctri-Lo creeremos cuando lo veamos, por,que |nuál Rodríguez Moreno. |
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goza.
Autorizando á don José Bonasti y Mas 
para abrir un canal en el téimino de Elche, 
á fia de conducir al mar las aguas de la sa­
lina de Pinet.
! Citando á Ricardo Alcázar y á-José Ti­
rón, tesorero y  oficial que fueron de la Te­
sorería de Hacienda de Málaga.
Lois ecpablleanoA
Los republicanos no facilitaron la nota 
Oficiosa da los acuerdos tomados. ’
Se reunieron solamente los señores Sal­
merón, A zcár ate, Muro, Morote, Melquia 
des, Marenco y Catalina.
Los acuerdos adoptados no serán firmes 
mientras los desconozcan loa restantes di 
pulados de la minoría.
Salmerón aconsejará á la Junta munich 
pal dól partido de Madrid que suspenda el 
mitin basta ver el giro que toma lá política 
actual. I
Se convino que la minoría se reúna el 22 
del corrriente.
En esta reunión se acordará, en definiti­
va, si han de volver ó no al Parlamento.
¿D énde e s té  T a re l* ?
El Gerente ds España iVtteua,señor Soiia- 
no, ha celebraido una conferencia con el 
ministro de la Gobernación,al objeto de ave­
riguar qué hay da cierto sobre el paradero 
de Varela pues mientras unos lo han visto 
Aü París, otros aseguran está encerrado en 
Zaragoza.
Al salir hablamos con el señor Soriano, 
quien nos manifestó hallarse convencido, 
en vista de las manifestaciones del señor 
Dávila, de que Benigno Varela eat&ba en la 
cárcel de Zaragoza.
También anunció que mañana saldría en 
el expreso para Valencia.
' U n a n im id a d
Hemos hablad^ con el ministro de la Qo
—Pedir auxilio en ágúella casa maldita habría sido 
completamente inútil. Allí estaban acostuifíbrados á los 
gritos, y nadie hubiera hecho caso.
—No sé lo que hubiera sido de mí—aSádió la joven ru* 
borizándose con aquel recuerdo—‘si lá Providéncia no hu­
biese hecho que viniesd inesperadamente aquella mujer á 
quien el miserable había alejado para realizar «su intento.
El hombre al verla quedó sorprendido, no supo qué de­
cir, y tomó el partido de marcharse sin responder á sus 
preguntas. '  ̂ ,
Yo m e quedé solacen ella y le conté indignada ,1o que
había sucedido.
El furor de aquella mujer estalló entonces diciéndome 
una porción de invectivas, me dijo que era una tunanta, 
que quería robarle su amante, y llenado celos se arrójó 
sobre mí, me pegó con rabia y me echó á la calló dicién* 
dome que sería capaz dó matarme si volvía á poner los 
pies en su casa. .





Mm ©I q u e  e l b e llo  A lff  í  do •© « o n r ie v te  en
• Ya es tiempo de explicar lo que había sucedido en el 
momento en q.m Elena de Gezac entró ^
hetera, sin imaginar que un asesino se disponía a üerir al
'^Se^^eíoríarA^erfectamente que el bello Alfredo, Ba­
tiendo que alguien llegaba á la puerta, y comprendiendo 
q ^  no^odía^dejar de abrir, había sacado un cuchillo y so 
había colocado de manera que le ocultase la puerta al
^^^De^ ŝta manera, y antes de ser réconoeido, podía arro­
jarse sobre el intruso y reducirle á silencio para siempre; 
llevarse después los francos que había dejado el vizcond© 
de Naucelle, y marcharse de la casa sin que le viese nadie, 
de la misma manera que había entrado. . x
Al ver abrirse la puerta, la señora de Gezac entró sitt 
desconfianza, creyendo que era Lisón la que iba & ver allí. 
Penetró,-: pues, en la habitación sin volver la cabeza y
*^^a puerta se había vuelto á cerrar y Elena se encontró 
en presencia de un individuo de no muy buen aspecto, ca­
ra aleo ratíbuláña, teniendo atentamente el sombrero éii 
la mano y sonriendo.de una manera humilde y obsequiosa.
•Y no hay  que extrañar el biusco cambio que se operó 
en la actitud de aquel hombre, porque esto es muy fácil d«
*̂ *̂ En eu tt io  en quó Alfredo se había colocado vió á la se­
ñora de Gezac antes de que ésta pudiese verle, róconi- 
ciéndola al momento. ' , .
Aquello varió por compMo sus ideas. ^
- ‘-iGarambal—se dijó.—¡Buen golpe iba á dar! Matar «  
gallina de los huevos de oro... jnuncal ¡No hay que ser tan 
bestial
AMBDIOIOIIIB DUttCál
iiü l Miéifcolen 17 de Oótübrd de 1906
é l  piitioipándolei gad ha tranateTido au 
BAgoeio á la Sociedad Bonáefla da Electrici­
dad, an la eaal le ha resem do ana partí- 
Bipaeión.
A e e ld « n t« i.—En la canatara da Vélaz 
é  Tone del Mar chocaron un cano y una 
iarreta, resaltando descornada ana de las 
▼acas qae arrastraba el último de loa vehi- 
«alos,propiedad de Antonio Lanza Talelón. 
i A  O rm n ad a .—Ha marchado á Grana­
da,para prosegair sns estadios,el joren don 
francisco Aparicio Miranda, hijo del médi- 
«0 de Ronda, don Leopoldo.
R lA a .—En las afaeras de Górtes de la 
Frontera riñeron ayer José Ordóñez Salsa- 
tilla  y Andrés Sánchez Gii.
Este último asestó á sa contrario an palo 
tn  la cabeza, hiriéndole gravemente.
El agresor se dió a la faga, siendo capta- 
jrado poco despaés.
El herido faé encontrado en el lugar de 
la riña por la guardia civil, qae lo conda- 
jo á la villa antea citada, donde faé curado.
A ra ra is .—La guardia civU de Mollina 
y Benamocarra ha efectuado la ocupación 
de algunas armas á individuos qae care- 
eian de licencia para sa uso.
S in  v lra n la i .—El j'uez municipal de 
Almachar ha comunicado á este Gobierno 
civil qae durante ei pasado trimestre no se 
ha registrado en aquel término ninguna de- 
fandón por viruela.
D s n n n e lta d o .—Por rotnración de te­
rrenos en an abrebadero, ha sido denuncia-
m
do al alcalde de AútiijBera, ^  veeino de 
Villanaeva de Algaida,F|aneiaso Jaime La­
que.
S ub asita i.—En RondA «a H  verificado 
la sabasta del aprovechámiéntq del fruto 
de bellotas de la dehesa fiel l|ereadillo, ba­
jó el tipo de 3.000 p e se ta j^
mona Aehelle« hnérfan% fifil cfirofiel don 
Efiaardo.
C a j a  M u n i e l p a l
Operadónes eíectoaAui por la misma el
día 16:
mSRSSOI PeMUs
fixistenda anterior . 







Total. . . . . .  3.799,89
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Rioguno.
El Depositario manidpal, Zmie de tfessa. 
V.* B.* £1 Alcalde, Juan A. Delgado í^ e e .
El Director de la Sucarsai del Banco de 
España participa al señor Delegindo haber 
sido cobrados los efectos núms ;83 y 84 dé 
10.000 i  341,59 pesetas, á don A. Pries y 
Gomp.*
Por la Direepión general del Teporo pú­
blico ha sido concedida la devolución'fie 
109,02 pesetas á don Salvador Bermúdéz 
Villalobos, por ingreso indebifió fie con- 
trlbación indastrial.
pionte denominado «Dehesa Hondoneras» 
de los propias de Villanaeva del Rosario.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 142.495*62 
pesetas.
Por la Dirección general de laDeada y 
Clases panivas ha sido coneedido el trasla­
do de haberes, desde Málaga á Almería, de 
las pensionistas doña Juana Mercedes 
Arroyo López y doña María de la Gloria Rá-
E1 Director general de la Denda y Clases 
pasivas coraanica al Sr. Delegado haberse 
concedido dos mesadas de sapervivencia á 
doña Rosa Gómez Palacio, viada de don 
Cristóbal Pastor Herrera, oficial segando 
de Sala qae fué de esta Audiencia provin- 
eial.
El Gobernador civil interesa dpi Sr. De­
legado sea devuelto á don Inocénte Frías 
Royo el depósito de 142,50 pesetas que 
censtituyó para los gastos de demarcación 
de doce pertenencias de la mina fie hierro 
denominada «La Rlojana», término de Ar- 
chifiona.
El Sr. Jefe Ingeniero de montes%articipa 
ai Sr. Delegado haber sido aprobi^a y ad­
judicada la sabasta del aprpvechaijÉi.iento de 
pastos, á favor de don José OrtiziVigo, del
Hoy han fsido constiiuidos en|la Tesore­
ría fie Hacienda los depósitos siguientes:..
B. Juan N. Reed, de 184,30 y 17^,90 pe­
setas,para loa gastos de demarcación de las 
minap tituladas «Mariana» y «La Cabana» 
término de Antequera.
D. Federico Vidal Galacho,'de 100 pese­
tas, para garantir la contrata de correajes 
por cuatro años á las Comandancias de la 
guardia civil deMálaea y Almería y á dis­
posición del señor Coronel Subinspector 
del 16 tercio de dicho cuerpo.
De Instrucción pública
Ha tomado posesión de su cnrgo el maes­
tro interino de ^Faengirola, don Francisco 
Gebrián Leyva.
D e  M a p i i i a
En breve se anunciará el concurso para 
proveer tres plazas de prácticos de número, 
vacantes en el puerto de Huelva.
Audiencia
Tentativa de vlolaeldn
En el pueblo de Cañete la Real implora­
ba la caridad pública María Martín.anciana 
de sesenta años.
La infeliz mendiga vivía agena por com­
pleto de qae á su edad y miserable esta­
do pudiera inspirar amorosa pasión á nin­
gún hombre.
Más se equivoeana; José Rojas Domín­
guez, enamorado de ella la perseguía tenaa- 
mente, y para conseguir sus favores, la 
ofreció una hogaza de pan, negándose la 
anciana á sus libínidoaos'áeseos.
JPero el hombre no se arredraba ante la 
firme virtud de Marín Martín, y decidido á 
lograr su deseo, forzó la puerta de la ca­
sa en que habitaba el objeto de su pasión 
y encontrando á María en el lecho intentó 
abusar de ella.
La Providencie, en forma de vecina de la 
María Msrlin, impidió que el sátiro pudie­
ra consumar su obre, y entonces corrido y 
avergonzado ae dió á la fuga,
Como autor del delito de tentativa de 
violación, pre/isto en el artículo 463 del 
Código, compareció hoy ante los jurados 
del distrito de Campillos, coastituídos en 
la sala primera, José Rojas Domínguez.
El representante del ministeiio público 
señor González Martín, solicitaba provisio­
nalmente para el reo la péna de|cuatso años, 
dos meses y un día prisión correccio­
nal, pero en vista del resultado de las prue­
bas renunció á ia acusación y el José Ro­
jas abandonóla sala, prometie.ndo no vol­
verse á enamorar de ninguna vieja. 
J n l e l o i  d e  D ereeho  
En la sala segunda y ante el tribunal de 
Derecho comparecieron Francisco Crstillo 
Castilla, acusado del delito de lesione»; Ja­
sé Prieto Gantareo procesado por estafa; y 
Juan Cerrión Atanda, delicuente por atenta­
do á los agentes de ja  autoridad.
El representante de la ley solicitó parí 
éste; la pena de tres años cuatro meses y un 
díafie prisión correccional, y para los otros 
dos procesados, dos meses y un día de 
arresto mayor á cada uno.
Los tres juicios quedaron conclusos psra 
sentencia.
la f o r s a e
En la Fiscalía de esta Audiencia se tra­
baja activamente en el ioforme solicitado 
por el ministerio de Gracia y Jasticia refe­
rente á las condiciones que reúnen los es- 
tAblecimientos carcelarios de esta capital y 
de la provincia.
Según el citado informe, en el que se de­
tallan perfectamente todos los correcolona- 
1 8 de la provincia, ninguno tiene las con­
diciones necesarias para el objeto á que se 
destinan.
A IIt IskIo
Mejorado de su dolencia ba vuelto á pres­
tar servicio el abogado fiscal Sr. D. Maria­
no Halcón.
CltBoiokes
Ei juez de la Alameda cáta á Tomás Fer­
nández Cabalerque, Juan Camino Carrera y 
Salvador García Garrido.
—El de Ronda é Lo.rcnzo Ramírez Peñs.
GONOSAN
Preguntad á vuestro 
sobre los resultados GONOSAN
Unicos fabricantes: J. D. ElBDSIti, Berlín N. fundada en 1814.
ABONOS
Representación Exclusiya para toda EgpWa: ENRIQUE FRINKBN.—Málaga. ^VIAS URINIRIAS
n m c E i i T M D o s
F L O R I D A
I I I S  lE U l 2 3  t ó p e  d e  t i e n egtom aetótieo, A p ^ to , 82. BAR C B £«O H A , D e  veisita em todas la s  dFogM®Ffas, p®Ffmme.Fías y fe m a S ia T
del Doctor W. Stakano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va. notándose un vello ca­
si imperceptible, que con­
virtiéndose én pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­




del enero cabelln- 
do, barba, pesta­
ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
X4OCÍ611
C a p i l a F  !
Antiséptica I,
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H i d p d u l i e a
fábricas inglesas, francesas y belgas.
STroba 0,70 pesetas.Romano superior.Portland » (negro y claro) . . .'
» extra (blanco)
Pop wagones precios especiales
Bélgica, clase extra, lo mejor que se eonoeo para 
pavimentos y aceras.
Jon é «Uilz R ublo-H usisito  d « l C onde, IS -M á la g u




Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas pava bairiles de vinos con arcos de hierro ó de 
sastaño ae venden á precioa económicos.
l a ¿ ” ^  lo* Síes. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.-Mi-
1
ABONOS QUÍMICO
S e  d e n é e
dar lecciones de fráncés, alá- 
máo y ciencias cómeírclales.
Buenas referencias.vDirec- 
cióa: Pl J. C. en El P ^ toar,
BDPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SAl.BR 
BE POTASA, ECT., ETC.
Sociedad Anónima Cpós.-Bapcelona
S e d e fib e iB ' v
í llevar apante» de eontsMlifiafi, 
I Pozos Dulces 9, piso 3.9, dére- 
I cha, darán razón.
Los análisis de tieriras, consaltas, envío de folletos agrícolas y sascrlpción á la 
reviste L o s  A b o n o s  C fiaim leos, ,son servicios gratuitos.
^Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.-^Jovellaho», 5,prtl.~M adria.-Direetor delap Oficinas Técnicas. .
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MALAGA.—Alameda Principal, 23 bélos.
Id. id. RONDA.—Ríos Rosas, 12 y
Id. Id. ANTEQÜSRA.-Alamsda, 11.
S «  v « n d e  « n  4 6 0  pe»
seteS un magnífico Gramófono 
con 35 diacOs y un musiquero 
para los discos, todo completa­
mente imcvo.
Paeáe\ verse en calle San 
Jasn de Dios, núm. 26.
^ I S O
I Para commar liaevós frescos 
f y con derecho'fi regalo al qae 
? compre por vaW de 25 cls. se 
j le entregará unaVpapeleta.
N o  na^a  <0XíJejpmexljai€?.«»s <a®i tófSSóüMago.—Tocias 
lasíim cípnos ói£f ''tiT se  íableoen,en algunos días oon el
E L IX IR  Q R E Z
®!iico digestivo. Eo la pí üparación digestiva más conocida en 
«odo ei mando. Dcousiío oa todas las farmacias.
OoSiirs e í  C.% F a r á s
A V ISO
En casa particular se desean 
uno ó dos caballeros para vi­
vir en familia.
Pasage Alvares, 43, portal.
Reunidas 100 «e estes papa­
ba á una pese-letes, dan derecn 
ta de regalo.
HILARIO PERE¿, calla Gis 
ñeros núm. 41 (Tabérn#).
importador en España 
HUGO JAECKEL HANDWERK




de muebles y otros efíctoa en
MeCtCACSCN FLUOa-FOSFATAOA
DE
J U A * N  G A L L E G O
CEREZÜELA, 2
Se construyen toda  clase de m aquinaria y 
bom bas p a ra  elevar el agua  á los pisos hqsta
veinticinco m etros de altu ra .
Foderesó tónico-reeonstituyente. 
Estimula el apetito; repara los d e s a ­
tes; restaura las fuerzas; facilita ei 
desarrollo y repone las pérdidas- de 
principips mineráies del orsanismo.
DE VE8TA EN LAS ACIAS
Al por m ayor: Laboratorio Químico. 
E. LAZA, MALAGA.
©55 V EN PE5 . , -------- .r —
un m&gnífieo piano. — Precio |  Gilie Coronado núm. 4, Plante 
económico. |  b»j«, de 8 i  11 y d« 1 á 5'i\
Montalván, 1, dup. pral. I ..
' b e  a lq u i la  u n a  ca sa
dos do absolats, solteros, que I ©n calle de Uerezpela n. 
no exaedan de 85 años, y so * 
admiten pasajeros para los va­
pores do la carrera da Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes, Opmpa- 
flía, 18. Parador del General.
Se confeccionan
bragueros sistema moderno y 
de lujo, aparatos, piernas do 
toda clase etc, etc,
Calle del Oarmen 88, piso 3.**
i A  23 cérntimosi
I Se encuaderna el tomo 
I de «Los tres ’Mosquete- 
I ros» y «El condé de Mon- 
I tecrísto», con bonita cu- 




ISO LA SEÑORITA LIflÓM
Efectivamente, la señora de Gezac representaba á sus 
ojos los cien mil francos que le había prometido Luís del 
Clain ep el caso en que se devolviese á ésta la fortuna aue 
le había robado Julio Meran. ^
Asesinándola, cambiaba estos cien mil francos por los 
trescientos que acababa de robar, sin tener en cuenta que 
además corría el riesgo del cadalso.
Pero el bello Alfredo era hombre de entendimiento y de 
buen sentido.
Una idea luminosa atravesó su mente, inspirada por el 
objéto que tenía en la mano y que había empezado á exa­
minar tan atentamente y con tan gran emoción.
Gomo los grandes generales que improvisan brusca­
mente un movimiento envolvente en medio de la batalla, 
el bello Alfredo ideó, con la rapidez deí relámpago, un 
cambio de frente completo.
Por esto faé por lo que la criolla al volverse hacia él se 
encontró con un hombre con la cabeza inclinada y son- 
liendn, diciéndole con voz atenta y humilde:
—¿Es á la señora de Gezac, sin duda, á la que tengo el 
honor do hablar?
La pobre mujer se sorprendió al principio desagrada­
blemente al ver aquebhombre, cuyo aspecto era poco tran­
quilizador, cuando esperaba encontrar á la señorita Lisón, 
y se quedó cortada.
—¿Es á la señora de Gezac, á la señora Elena de Gezac, 
á quien tengo el honor de hablar?—repitió el bandido, no 
queriendo dar tiempo á su interlocutora para que ésta no­
tase el desorden de la habitación.—¿Sois vos la persona 
que ha sido e.sia noche trasportada, durante sa sueño, á 
casa del señor barón Luis del Glain?
La señora de Gezac se quedó desconcertada al oír aqae 
lias palabras, dichas por un desconocido, refiriéndose á 
un acontecimiento que debía estar ignorado por todo el 
mundo.
—Pero, ¿quién sois?—preguntó ésta con voz turbada.
. —¿Quién soy?... ¡Ah!... señora... ¿Quién soy?... El que 
puede haceros la mujer más dichosa...
— ¿Qaé queréis decir?.., ¿Gómo estáis aquí?... ¿En dónde 
.|)3tá la señorita Lisón?
Y miró instintivamente á su alrededor, notapdo que el 
almario estaba abierto y muchas cosas en desórden, lo 
1̂ jal era más que suficiente para inspirar deficonfianza.
—•Y qué significa...—siguió diciéndo llena de terror.
El bello Alfredo‘comprehdió perfectamente la situación
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Aunque ponera joven ni bella, tomó un compañero, un 
amante que vivía en la casa y que era una especie de obre­
ro sin trabajo y sin querer encontrarlo, ser vil y capaz de 
todas las intamias.
Y o tardé mucho tiempo en enterarme de esto.
Estaba casi todo el día fuera de casa y volvía tan tarde 
y cansada, q«ie no tenía ganas más que de dormir.
En este cambio había salido gananciosa, puesto que no 
me acostaba ya én la cocina como en otro tiempo y lo ha­
cía entonces en una especie de cuchitril fuera del cuarto, 
como si estuviese en un departamento particular mío.
Os podéis reir de ello, caballero Luciano, pero esto era 
para la pobre huérfana unáinefable dicha, puesto que al 
llegar 1;̂  noche estaba sola conmigo misma, lejos de aque­
lla bruja, ante la cual temblaba, y porque al levantarme 
por la mañana no la veia á mi lado ni la oía decirme con 
voz amenazadora :
—«¡Vamos, arriba, haragana!»
. ^iQué martirio era vuestra existencia!—murmuró él 
joven casi á punto de llorar.
—¡Bah! todo ha pasado ya—dijo Lisón moviendo su her­
mosa y rubia cabeza.—¿No es menester sufrir un poco 
aquí abajo? ¿No es mucho mayor la felicidad cuando vie­
ne á tiempo?
—Para abreviar—continuó diciendo la joven:—yo entre 
tanto iba creciendo y, según decían, parecía bonita.
Yo no pensaba en esto, y os aseguro que nunca he sfdo 
coqueta.
—Es verdad.
—Y nunca he tenido deseo de agradar más que á las 
personas que quería, pero no quería á nadie ni nadie me 
quería. Foresta parte no he salido perjudicada.
—Yo os amaré lo bastante para que quedéis compensa­
da de todas Jas afecciones que os han faltado, Lisón.
—Pero lo que yo no vi... lo vió otro.
—¿Qaiéü?—preguntó Luciano vivamente.
—¿No lo Adivináis?
—¡Ah! Ese hombre.... Ese amante.
—Justamente... Empezó á cortejarme... Al principio no 
comprendí nada... Despaés, cuando me enteré de ello, lo 
rechacé con horror, amenazándole con decírselo todo á la 
persona de quién él debía temer la cólera y los cblos.,. A 
todo ©sto él se sonrió, y un día en que había bebido inás 
que de costumbre, trató de violarme.




—Tazifs de arbittios exteaoidinaiios de 
[CsmtKoa.
—Requisitoiifis y edictos de direisos juz­
gados.
—Convocatoria de la Jef&turv de Obres 
públictts para arrendar un local.
—Industriales fsiUdos de Cártama y Ca- 
sarabonele.
Meipeado de pasas










M etas ’ m m M íím m m
sm m B  msBMSios A tm  
Vapor «Alcírg», de Aleasiía.
L4úd «T»és Pepee», de Mmola.
Idem «Virgen del Gesmeí», de Gastel de 
[ Ferro,
BOQÜ38 DaSPACHADOB 
Vapor «Lusitenía», para Cádiz.
Idem «Eu^erpe», pera ídem.
Idem «Mertoí», para Almería. |
Idem «Alcíra», para Aígeciras. ¡
Idem «Sevilla», para MelU'a.
Idem «Cbr, Broberg,», para Copenhague. 




Cuartas. . . . . .
Quintas. . . . . .  
Mejor corriente alto . . 
Idem ídem bajo . . i, 
GRANOS
Reviso . . .  . . , 
Medio reviso . . . .  
Aseado . . . . . .
Corrientes . . ,. . . 
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Eq la mesa redonda de un hotel.
Entre vecino y veciaÉ:
Ella.—No me importe decir que he teni­
do un momento de pasión por usted.
El.—-Lo mismo que yo,.,; pero se conoce 
qae no ha sido on un mismo día.
le«ci MsriSaadas ea el día 15:
^»®áao« 11 Stooraa, .pma 4.076 kiloí 
1000 gramoi^ pesetas 407,60.
28 lanar y éahrío, pago 358 feHoe f OB gm- 
[saos, pegatas i4,26.
21 «ardoB. poso 1A48 feíloff 003 «samoe 
I 130,82.
Iota! fíe pesoi 5.880 bJlo* 5C0 
, ^ gM  ¡pmmSoídaf ijsaatea 552,18,
Q B ’m L B M t B T i o m
Í8«a«da®ió¡í Obtenida m  eí día de la fe­
cha por los conceptos sigaientes: 
i?or ínhiimacíonci^ S36 pesetas.
^or permanencias, 40,00.
Por exhumaciones. 00. 
f'otal,, S76,00. pesetea.
»SL IMSÍIVUSO PROVmOIAL KL »Ia 16 
ÍSarómeteOí altara media. 760, V 9 
temperatura mínima, 7.8;
Idem .máxiiaa, 24,0. 
lííroeolón ífeí rimív, ES.E.
Ifistedo deí cielo, cirro cúmnlns. 
Sstado del mar, rizada.
Una portera que conoce perfectamente el 
lenguaje de los sordo-maáos, decía á una 
de sus amigae;
—Ayer diputaron dos mudos y... ¡qué 
cosas 86 dijeron!
- r 4?ero cómo es posible?...
—No lo dude usted. ¡Yo les oí con mis 
propios ojo»!
TEATRO CERVANTES. — Compañía 
cómica La;ra-Bal«guer.
Función para hoy.—«El abolengo» y «La 
ducha».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem.—Á las 8 1¡2 en punto.
TEATRO LAR A.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A las 7 3¡4.—«Valkiría».
ÍA las 9 li4 .—«Una hora fatal».A las 10 1¡2.—«El escarabajo de ore». En cada sección se exhibirán diez, cua- >'dros cicematográfiecs.
I Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; fra­
ída, i8.
45 Tipografía de El F o f u l a »
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PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS 
^ JUAN H. SCHWARTZ: Sran Capitán, 14, CORDOBA
SUCURSAL en MALAt^A: Calle de GRANADA número 126
X3elegad.o: T O S E  BTTrSS-OS
íÉ É
